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De inkomensproblematiek heeft in de Nederlandse akkerbouw-
sector al enige tijd een nijpend karakter, vooral sinds de 
Europese Gemeenschap maatregelen heeft genomen om de overschotten 
weg te werken. Dit heeft vooral voor de graansector grote gevol-
gen. Tegen deze achtergrond heeft het LEI enkele jaren geleden 
een onderzoek gestart naar de perspectieven van de vollegronds-
groenteteelt op akkerbouwbedrijven, omdat deze teelt wel als een 
aantrekkelijk alternatief wordt gezien. De uitvoering van het 
onderzoek heeft tussentijds stilgelegen, zodat dit rapport enigs-
zins vertraagd verschijnt. De vertraging gedurende het onderzoek 
heeft zijn sporen nagelaten in die zin dat een gedeelte van de 
resultaten gebaseerd is op minder recent materiaal. Omdat het 
rapport niettemin een goed beeld geeft van de mogelijkheden en 
beperkingen van opname van vollegrondsgroenten op akkerbouwbe-
drijven, is besloten om het nu alsnog te publiceren. 
De directeur, 
Den Haag, juni 1990 
Samenvatting 
Doel 
De doelstelling van dit onderzoek Is het aangeven van de 
perspectieven die vollegrondsgroenten bieden voor de akkerbouw-
sector. Het onderzoek richt zich met name op extensief geteelde 
vollegrondsgroenten, omdat deze momenteel voor een belangrijk 
deel op akkerbouwbedrijven voorkomen. Daarnaast komen echter ook 
de perspectieven van intensief geteelde vollegrondsgroentegewas-
sen aan de orde. 
Methode 
Allereerst worden de afzetmogelijkheden van extensieve vol-
legrondsgroenten in de EG belicht. Tuinbonen, stamslabonen, knol-
selderij, schorseneren, waspeen, winterpeen, witlofwortel en spi-
nazie worden in dit onderzoek tot de extensieve vollegrondsgroen-
ten gerekend. Vervolgens komt ook een aantal intensief geteelde 
vollegrondsgroenten aan de orde. Erwten en uien worden tot de ak-
kerbouwgewassen gerekend; wel zijn de afzetontwikkelingen van de-
ze twee gewassen weergegeven. Nadat de ontwikkelingen van areaal, 
produktie en handelsstromen in Nederland en de EG-lidstaten in de 
periode 1980-1987 zijn beschreven, worden de produktie- en afzet-
ontwikkelingen per produkt geanalyseerd. Hierdoor wordt een beeld 
verkregen van de afzetontwikkelingen die uiteindelijk uitmonden 
in perspectieven voor de Nederlandse afzetmogelijkheden van de 
verschillende vollegrondsgroenten. 
Vervolgens wordt een beschrijving gegeven van de bedrijfs-
structuur van akkerbouwbedrijven met vollegrondsgroenten en de 
ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan sinds 1980. Op be-
drijfsniveau wordt aangegeven welke teelttechnische en bedrijfs-
economische aspecten van invloed zijn op de opname van volle-
grondsgroenten in het bouwplan van akkerbouwbedrijven. Tenslotte 
worden de afzetperspectieven en de mogelijkheden op bedrijfsni-
veau gecombineerd tot een synthese die leidt tot conclusies over 
de perspectieven van vollegrondsgroenten op akkerbouwbedrijven. 
Resultaten 
De vollegrondsgroenteteelt opereert in West-Europa op een 
verzadigde markt. Dit geldt voor nagenoeg alle extensieve volle-
grondsgroenten. Uitzonderingen zijn waspeen, winterpeen en wit-
lofwortel. Schorseneren hebben in Nederland enige groeikansen 
door verdringing van andere landen op de EG-markt. Ook een aantal 
intensieve vollegrondsgroentegewassen heeft groeimogelijkheden: 
asperges, prei, spitskool, rode kool, chinese kool, broccoli, 
ijsbergsla en witlof. 
Van alle gespecialiseerde akkerbouwbedrijven heeft in 1988 
15Ï vollegrondsgroenten in het teeltplan opgenomen (2476 bedrij-
ven). Het areaal beslaat 2% van de totale oppervlakte cultuur-
grond op deze bedrijven (9829 ha vollegrondsgroenten). 
Het aantal akkerbouwbedrijven met vollegrondsgroenten en het 
areaal vollegrondsgroenten op deze bedrijven vertoont een licht 
stijgende trend in de periode 1980-1988. In het algemeen wordt 
één vollegrondsgroentegewas geteeld met een gemiddeld areaal van 
3,9 ha op een gemiddeld totaal cultuuroppervlak van 43,1 ha. Het 
areaal vollegrondsgroenten bestaat voor 80% uit extensieve gewas-
sen en dit aandeel heeft zich in de periode 1980-1988 nauwelijks 
gewijzigd. 
Het zijn in het algemeen de grotere akkerbouwbedrijven die 
vollegrondsgroenten in het teeltplan opnemen. 
Bodemgesteldheid en vruchtwisselingseisen spelen een belang-
rijke rol bij het samenstellen van het bouwplan op akkerbouwbe-
drijven. De positieve of negatieve rol die vollegrondsgroenten 
hierbij kunnen spelen is sterk afhankelijk van het gewas. 
In de periode 1976-1988 ligt de rentabiliteit van gespecia-
liseerde vollegrondsgroenten gemiddeld vrijwel steeds lager dan 
van akkerbouwbedrijven. De arbeidsopbrengst op vollegrondsgroen-
tebedrijven ligt echter de laatste jaren hoger dan op de akker-
bouwbedrijven. De saldi van alle intensieve en extensieve volle-
grondsgroentegewassen liggen hoger dan de saldi van granen, het 
akkerbouwgewas dat in het algemeen in aanmerking komt om gedeel-
telijk te worden vervangen door vollegrondsgroenten. 
Conclusies 
De ruimte voor een uitbreiding van de vollegrondsgroente-
teelt op akkerbouwbedrijven is zeer beperkt aangezien de markt, 
vooral voor extensief geteelde vollegrondsgroenten, is verzadigd. 
Uitzonderingen zijn waspeen, winterpeen en witlofwortel. Door 
verdringing van andere landen op de EG-markt hebben schorseneren 
in Nederland enige groeimogelijkheden. 
Uitbreiding van intensief geteelde vollegrondsgroentegewas-
sen op akkerbouwbedrijven is op korte termijn niet te verwachten. 
Door technische ontwikkelingen (mechanisering van de oogst) kun-
nen een aantal, teelten als prei, ijsbergsla, broccoli, bleeksel-
derij en verschillende koolsoorten een meer extensief karakter 
krijgen en daardoor beter in de bedrijfsvoering van een akker-
bouwbedrijf passen. Een verschuiving van deze teelten van het ge-
specialiseerde vollegrondsgroentebedrijf naar het akkerbouwbe-
drijf kan het gevolg zijn. De ruimte voor toetredende akkerbouw-
bedrijven wordt geschat op 2-3Z van het aantal akkerbouwbedrijven 
dat momenteel geen vollegrondsgroenten teelt. 
Een groot deel van de akkerbouwbedrijven heeft vollegronds-
groenten niet vast in het teeltplan opgenomen, waardoor op deze 
bedrijven geen kennis en vakmanschap wordt opgebouwd voor het te-
len van groenten van een goed kwaliteitsniveau. Voor een structu-
rele groei van het vollegrondsgroente-areaal is het noodzakelijk 
dat vollegrondsgroenten een vaste plaats in het bouwplan krijgen. 
Het saldo van vollegrondsgroenten is geen knelpunt bij het 
opnemen van deze gewassen in het bouwplan. Andere factoren spelen 
een meer doorslaggevende rol: 
de hogere arbeidsbehoefte en het tijdstip waarop deze moet 
worden ingezet; 
afzetproblemen; 
de afwezigheid van een kenniscentrum voor een bepaalde 
teelt; 
telen van kwaliteit en spreiding van aanvoer worden pas ge-
realiseerd nadat enige jaren ervaring met teelten is opge-
daan; 
de arbeidsorganisatie bij de teelt van vollegrondsgroenten 
is een onbekend terrein voor de akkerbouwer. 
De perspectieven voor vollegrondsgroenten op akkerbouwbe-
drijven zijn het best in regio's waar reeds een kenniscentrum en 
een afzetstructuur voor vollegrondsgroenten aanwezig zijn. In 
Noord-Brabant en Limburg zijn er perspectieven voor was- en win-
terpeen, prei, schorseneer en wellicht asperge. In Flevoland lig-
gen er mogelijkheden voor was- en winterpeen en witlofwortel. De 
groeikansen voor nieuwe teeltcentra als Groningen/Friesland en de 
Veenkoloniën zullen vooral afhangen van de ontwikkelingen op het 
gebied van de afzetstructuur. 
1. Inleiding 
1.1 Doel 
De budgetlasten van het landbouwbeleid van de Europese Ge-
meenschap zijn in de jaren tachtig sterk gestegen. De EG tracht 
deze lasten te beperken door het instellen van garantiegrenzen en 
door reële prijsdalingen. Hierdoor staan de inkomens in de akker-
bouw onder druk. De Europese boeren zijn daarom op zoek naar an-
dere activiteiten die in een beter inkomen zouden kunnen resulte-
ren. In Nederland wordt de vollegrondsgroenteteelt wel als aan-
trekkelijk alternatief gezien. Tegen deze achtergrond is het doel 
van dit onderzoek tweeledig. Enerzijds het geven van een antwoord 
op de vraag of de afzetmogelijkheden voor groentegewassen zodanig 
zijn, dat deze voor akkerbouwbedrijven een gedeeltelijke, of 
zelfs volledige, omschakeling naar vollegrondsgroenten mogelijk 
maken. En anderzijds het beantwoorden van de vraag in hoeverre 
het vanuit teelttechnisch en bedrijfseconomisch oogpunt mogelijk 
is om vollegrondsgroenten op akkerbouwbedrijven te telen. 
1.2 Methodiek 
Ter afbakening van het onderzoek is eerst een selectie ge-
maakt van groenten die in aanmerking komen om geteeld te worden 
op akkerbouwbedrijven. Deze selectie is gemaakt op basis van ge-
gevens uit de Meitellingen (CBS), waaruit kan worden afgeleid 
welke vollegrondsgroenten in Nederland reeds op landbouwbedrijven 
voorkomen. De volgende extensieve gewassen voldoen aan deze maat-
staf: uien, doperwten, tuinbonen, stamslabonen, knolselderij, 
schorseneren, waspeen, winterpeen, witlofwortel en spinazie. 
Daarnaast voldoet ook een aantal intensieve vollegrondsgroenten 
(asperges, prei, sluitkool, spruitkool en witloftrek) aan boven-
genoemd criterium. 
In verband met praktische problemen was het niet mogelijk om 
in de hoofdstukken 2 en 3 exact dezelfde produktindeling te han-
teren. Dit kwam vooral door het ontbreken van voldoende gedetail-
leerde gegevens op EG-niveau. Over de volgende Produkten worden 
enkele kanttekeningen gemaakt: 
Uien 
De uien zijn bij dit onderzoek buiten beschouwing gelaten 
omdat daarnaar enkele jaren geleden reeds uitgebreid onder-
zoek is verricht door het LEI (Arnhem et al., 1988). Uit dit 
onderzoek blijkt dat de Nederlandse uiensector in staat is 
om uien van de gewenste kwaliteit te produceren. Hiervoor is 
wel een radicale verandering nodig in de aanpak van teelt, 
bewaring en sortering. Van een ontwikkeling in die richting 
is sinds 1988 echter nog niets gebleken. 
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Tuinbonen 
Over tuinbonen bleek in EG-verband onvoldoende statistisch 
materiaal beschikbaar en is daarom in hoofdstuk 2 verder 
buiten beschouwing gelaten. 
Knolselderij 
Voor knolselderij waren in EG-verband geen produktiegegevens 
beschikbaar. Wel opgenomen is de EG-handel in verse knolsel-
derij . 
Schorseneren 
De beschikbare EG-statistieken bevatten wel gegevens over de 
produktie van schorseneren, maar geen handelsgegevens. Op 
grond van de nationale statistieken van Nederland en België 
(samen met Frankrijk verantwoordelijk voor de hele EG-pro-
duktie) is geprobeerd enig inzicht te krijgen in de EG-markt 
van schorseneren. 
Peen 
Omdat er op EG-niveau alleen statistische gegevens beschik-
baar waren voor peen als totaal, was het in hoofdstuk 2 niet 
mogelijk om een onderscheid te maken tussen winter-, was- en 
bospeen. 
Witlof 
Bij witlof was het in hoofdstuk 2 niet mogelijk om de wit-
lofwortelteelt en de witloftrek te onderscheiden. De arealen 
hebben betrekking op de wortelteelt, terwijl de produktie-
en handelsgegevens de witloftrek betreffen. 
Sluitkool 
Omdat de EG-statistieken geen sluitkool kennen, maar slechts 
witte kool en overige kool, is de produktie van sluitkool in 
hoofdstuk 2 buiten beschouwing gelaten. Wel is aandacht be-
steed aan de handel in verse witte en rode kool en in verse 
overige kool (kool exclusief bloemkool en rode en witte 
kool). 
1.3 Hoofdstukindeling 
In hoofdstuk 2 wordt de ontwikkeling van het areaal en de 
produktie van de geselecteerde vollegrondsgroenten in de EG en in 
Nederland beschreven en wordt aandacht besteed aan de EG-handel 
in deze groenten. Vervolgens wordt er per produkt uitvoeriger in-
gegaan op bovengenoemde ontwikkelingen en die van de afzet in de 
verschillende EG-lidstaten. Aan het einde van hoofdstuk 2 worden 
de perspectieven geschetst voor de afzet van vollegrondsgroenten. 
Met deze perspectieven als uitgangspunt wordt in de hoofdstukken 
3 en 4 aandacht besteed aan de teelttechnische en bedrijfsecono-
mische aspecten van de opname van vollegrondsgroenten in het 
bouwplan van akkerbouwbedrijven. 
In hoofdstuk 3 worden de ontwikkelingen vanaf 1980 van de 
vollegrondsgroenteteelt op akkerbouwbedrijven beschreven. Hierbij 
komen aspecten aan de orde als areaalontwikkeling, regionale 
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spreiding, teelttechnische aspecten, bedrijfsstructuur en rela-
ties met de verwerkende industrie. 
In hoofdstuk 4 worden de bedrijfseconomische aspecten van de 
opname van vollegrondsgroenten in het teeltplan op akkerbouwbe-
drijven belicht. Tenslotte wordt in hoofdstuk 5 een prognose ge-
geven over de toekomstige areaalontwikkelingen van vollegronds-
groenten op akkerbouwbedrijven. 
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Ontwikkeling van produktie en afzet van 
vollegrondsgroenten in de EG 
2.1 Inleiding 
Bij het schetsen van de ontwikkeling van de produktie, han-
del en afzet van vollegrondsgroenten in de Europese Gemeenschap 
is gebruik gemaakt van gegevens van Eurostat (Eurostat, Plantaar-
dige Produktie; EXMIS), in enkele gevallen aangevuld met nationa-
le statistieken (PRIMAVERA; NIS). De afzetgegevens zijn berekend 
uit de produktie- en handelsgegevens. Hierbij is de omvang van de 
handel in verwerkte groenten omgerekend tot het equivalent in het 
verse produkt waaruit het is bereid. Bij deze conversie is ge-
bruik gemaakt van omrekeningsfactoren van Eurostat 1), die voor 
alle onderzochte bevroren en gesteriliseerde groenten respectie-
velijk 1,56 en 1,00 waren. Omdat van een aantal groenten slechts 
handelsgegevens bekend waren van een beperkt aantal verwerkings-
vormen leidt de gebruikte methodiek voor deze groenten tot een 
onvolledig beeld van de afzet van eindprodukten. Bij de interpre-
tatie van de afzetgegevens dient hiermee rekening te worden ge-
houden. Het feit dat voorraadmutaties niet zijn meegenomen kan 
leiden tot grote schommelingen, die echter bij het bestuderen van 
een langere periode weer grotendeels wegvallen. Eveneens is bij 
de berekeningen geen onderscheid gemaakt naar vollegronds- en 
kasteelt. Het aandeel kasteelt, dat in de gegevens is opgenomen, 
is echter voor de meeste onderzochte groenten relatief gering. 
In dit hoofdstuk worden produkten als bloemkool, sla, andij-
vie, vruchtgroenten en uien buiten beschouwing gelaten (zie 
hoofdstuk 1). Bij het gebruik van de begrippen groente-areaal, 
groente-produktie en handel in groenten hebben deze betrekking op 
de onderzochte groenten. 
2.2 Areaal 
Het EG-areaal van de onderzochte groenten besloeg in 1987 
bijna 500.000 hectare (tabel 2.1 en bijlage 1), ofwel circa een 
vierde van het totale groente-areaal in de Gemeenschap (Eurostat, 
Plantaardige Produktie). Gerelateerd aan het EG-areaal granen 
gaat het slechts om 1,4%. Op het overige, drie vierde, deel van 
het EG-groente-areaal werden bloemkool, uien, sla, vruchtgroenten 
en dergelijke geteeld. Van de onderzochte groenten namen de dop-
erwten, met 29X, de grootste oppervlakte voor hun rekening, ge-
1) Deze conversiefactoren zijn afkomstig uit de richtlijnen van 
Eurostat voor het samenstellen van voorzieningsbalansen, dat 
voor Nederland gedeeltelijk op het LEI plaatsvindt. 
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volgd door snij- en sperziebonen (24%). In de periode 1980-1987 
is het EG-areaal met doperwten en schorseneren sterk ingekrompen, 
terwijl het areaal met snij- en sperziebonen, peen en spruitkool 
ongeveer gelijk bleef. Groeiende arealen waren te constateren bij 
witlof en prei, en in mindere mate bij asperges. 
In 1987 lag 7% van het EG-areaal groenten in Nederland, met 
een meer gelijkmatige spreiding over de produkten dan bij de EG 
het geval was. Van het Nederlandse areaal namen de doperwten en 
spruitkool ieder 17% voor hun rekening. Opvallend is het grote 
aandeel dat Nederland heeft in de EG-arealen met spruitkool, 
schorseneren en witlof. 
Tabel 2.1 Ontwikkeling van het areaal vollegrondsgroenten in de 
EG in de periode 1980-1987 en het areaal in 1987 in 
1000 ha 
Produkt EG-10 *) EG-12 Waarvan Nederland 
ontwikkeling areaal ontwikkeling areaal 
1980-1987 1987 1980-1987 1987 
Doperwten 



































Totaal 495 35 
++ 
+ 
sterk stijgend (meer dan 15% in de periode 1980-1987); 
stijgend (tussen de 5% en 15% in de periode 1980-1987); 
stabiel (tussen de -5% en +5% in de periode 1980-1987); 
- : dalend (tussen de -5% en -15% in de periode 1980-1987); 
— : sterk dalend (meer dan -15% in de periode 1980-1987). 
*) Alle EG-lidstaten, met uitzondering van Spanje en Portugal. 
Als de ontwikkelingen van het areaal in de EG en Nederland 
met elkaar worden vergeleken blijkt er bij schorseneren sprake 
van een sterk teruglopend EG-areaal, waarvan het Nederlandse deel 
zelfs in absolute zin toenam. Het Nederlandse aandeel was is 1987 
gestegen tot een vierde van het EG-areaal schorseneren. In een 
dalend EG-areaal doperwten wist Nederland zijn relatieve positie 
in de periode 1980-1987 te verbeteren. Absoluut gezien bleef het 
Nederlandse areaal echter stabiel. Het EG-areaal peen bleef in de 
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jaren tachtig ongeveer gelijk, maar in Nederland was er sprake 
van een sterk stijgende areaalomvang. Hierdoor kwam het Neder-
landse aandeel in EG-areaal in 1987 op 6%. Het areaal met witlof 
en prei in Nederland steeg, evenals in de KG, in de jaren tachtig 
in sterke mate. Ook bij asperges volgde Nederland de stijgende 
ontwikkeling van het EG-areaal. Bij snij- en sperziebonen en 
spruitkool was sprake van stabiele arealen in zowel de EG als in 
Nederland. 
2.3 Produktie 
De EG-produktie van de onderzochte groenten bedroeg in 1987 
bijna 6 miljoen ton (tabel 2.2 en bijlage 2). Hiervan nam peen, 
met 40%, verreweg het grootste deel voor zijn rekening. Nederland 
had in 1987, met ruim 650.000 ton, een aandeel van H Z in de EG-
produktie. Ook in Nederland had peen, met 40X, het grootste aan-
deel. 
Bij een vergelijking van de EG-produktie met die in Neder-
land blijkt dat in een teruglopende EG-produktie van schorseneren 
de Nederlandse produktie in sterke mate toenam. Hierdoor kwam het 
Nederlandse aandeel in de EG-produktie in 1987 op 28%. Ook de Ne-
derlandse produktie van peen nam sterk toe, terwijl de EG-produk-
tie stabiel bleef. Bij witlof, asperges en prei steeg zowel de 
Tabel 2.2 Ontwikkeling van de produktie van vollegrondsgroenten 
in de EG in de periode 1980-1987 en de produktie in 
1987 in 1000 ton 
Produkt EG-10 *) EG-12 Waarvan Nederland 
ontwikkeling prod, ontwikkeling prod. 
1980-1987 1987 1980-1987 1987 
Doperwten 












































Totaal . 5853 . 652 
++ : sterk stijgend; + : stijgend; - : stabiel; - : dalend; 
— : sterk dalend. 
*) Alle EG-lidstaten, met uitzondering van Spanje en Portugal. 
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1986 met een omvang van 240.000 ton een stabiel beeld. De Engel-
sen produceerden echter genoeg doperwten om in hun behoefte te 
voorzien. Ze handelden wel wat in voornamelijk bevroren doperw-
ten, maar per saldo hief de invoer de export op. Veel kleiner dan 
de Engelse markt waren de Franse en Italiaanse markt, met een om-
vang tussen de 105.000 en 125.000 ton en de Westduitse markt van 
circa 90.000 ton in 1986. Frankrijk, met een vrij stabiele dop-
erwtenmarkt, produceerde veel meer doperwten dan op de binnen-
landse markt werd afgezet en exporteerde op grote schaal, vooral 
gesteriliseerde doperwten. Deze uitvoer gaf in de periode 1980-
1986 echter een grote daling te zien. De Italiaanse produktie van 
doperwten was in 1986 veel te klein om in de, stabiele, binnen-
landse afzet te voorzien. Italië importeerde in 1986 een grote 
hoeveelheid doperwten, vooral in bevroren vorm. Ook Bondsrepu-
bliek Duitsland had een grote markt voor doperwten. Deze vertoon-
de in de periode 1980-1986 echter een dalende ontwikkeling. De 
Westduitse produktie dekte in 1986 slechts een klein deel van de 
behoefte. Hierin werd voorzien met gesteriliseerde en, in mindere 
mate, bevroren doperwten. De Spaanse markt voor doperwten, ter 
grootte van 35.000 ton in 1986, was ook veel groter dan de Spaan-
se doperwtenproduktie. Spanje importeerde vooral bevroren doperw-
ten. 
Het Nederlandse belang op de EG-markt van doperwten was in 
de periode 1980-1987 gering, maar nam toe. De verse doperwten die 
werden verhandeld waren bijna allemaal bestemd voor de verwerken-
de industrie. De Nederlandse uitvoer van verse doperwten ging 
naar de groenteverwerkende industrie in België. De EG-handel in 
bevroren doperwten nam sterk toe. Ook de Nederlandse uitvoer van 
bevroren doperwten groeide snel, maar bleef nog van geringe om-
vang. Vooral België en Oost-Europa hadden deze markt in handen. 
De handel in gesteriliseerde doperwten liep terug. Toch bleek Ne-
derland, evenals België en Italië, in staat de export te vergro-
ten ten koste van de Franse uitvoer. Uit de sterk gestegen Belgi-
sche produktie en invoer van verse doperwten valt af te leiden 
dat België in staat was goed in te haken op de sterk groeiende 
markt van bevroren doperwten en Frankrijk gedeeltelijk heeft ver-
drongen van de gesteriliseerde markt. 
2.5.3 Snij- en sperziebonen 
Het EG-areaal snij- en sperziebonen bleef, evenals het Ne-
derlandse areaal, vrij stabiel in de periode 1980-1987. Ook de 
EG-produktie gaf een constant beeld te zien. Anders lag dit met 
de Nederlandse produktie van snij- en sperziebonen, die afnam. 
De handel in verse snij- en sperziebonen nam in de periode 
1980-1987 sterk toe, en had in 1987 een aandeel van circa 30% in 
de totale EG-handel in snij- en sperziebonen. De grootste invoer-
stroom verse bonen ging naar Frankrijk. De Franse invoer was in 
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Invoer verse snij/sperziebonen in 1986 
In Frankrijk (32.000 ton) 
Invoer verse snij/sperziebonen in 1986 
In Nederland (26.000 ton) 
Italië 
(17,3Z> 
Invoer verse snij/sperziebonen in 1986 
In België (17.000 ton) 
Invoer verse snij/sperziebonen in 1986 
In Bondsrep. Duitsland (16.000 ton) 
Overig Spanje 
(3,42) (6,11) 
Figuur 2.1 Herkomst van de invoer van verse snij- en sperziebonen in 1986 in 
Frankrijk, Nederland, België en de Bondsrepubliek 
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De beschikbare gegevens over de EG-handel in peen hebben al-
leen betrekking op verse wortelen en rapen. Omdat rapen een ver-
waarloosbaar klein deel uitmaken van deze handelsstroom wordt er 
verder gesproken over verse peen. Over de handel in verwerkte 
peen (peen als zodanig of in groentemengsels) was geen informatie 
beschikbaar. Dit heeft invloed op de berekende omvang van de af-
zetmarkten van peen, die alleen betrekking hebben op verse peen. 
De EG-handel in verse peen is in de periode 1980-1987 sterk 
gegroeid. De belangrijkste importerende landen waren in 1986 
Frankrijk en Bondsrepubliek Duitsland met een invoer van ruim 
100.000 ton. De Franse invoer, die in de periode 1980-1986 sterk 
is gestegen, was in 1986 grotendeels afkomstig uit Italië, 
België, Spanje en, in mindere mate, Nederland (figuur 2.2). Ook 
de Westduitse invoer van verse peen steeg in de periode 1980-1986 
en kwam in 1986 vooral uit Italië, Nederland en Frankrijk. België 
importeerde in de periode 1980-1986 in sterk toenemende mate ver-
se peen; vrijwel alleen uit Nederland. Naar verwachting werd deze 
peen verwerkt door de groenteverwerkende industrie in België. De 
vierde grote EG-importeur van verse peen in 1986 was het Verenigd 
Koninkrijk, met een invoer van 63.000 ton. De, in de periode 
1980-1986 stabiele, Engelse invoer was in 1986 afkomstig uit 
Frankrijk, Spanje, Italië en Nederland. 
Uit de beschrijving van de importerende landen bleek al wel-
ke landen verse peen exporteerden. Nederland was in 1986 de 
grootste EG-exporteur, met een uitvoer van 114.000 ton. De Neder-
landse export groeide in de periode 1980-1986 in sterke mate, 
evenals de ook zeer omvangrijke Italiaanse uitvoer. Kleinere ex-
porteurs waren Frankrijk, België en Spanje met in 1986 een uit-
voer van circa 50.000 ton. De Belgische uitvoer was vrij stabiel, 
terwijl de Franse export in de periode 1980-1986 een teruggang 
liet zien. 
De grootste afzetmarkten van verse peen bevonden zich in 
1986 in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, met een omvang van 
meer dan 500.000 ton. Frankrijk handelde in aanzienlijke mate in 
verse peen. De invoer was in 1986 echter het dubbele van de ex-
port. Ook in het Verenigd Koninkrijk was de binnenlandse produk-
tie kleiner dan de afzet. Groot, maar toch aanzienlijk kleiner 
dan die van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, waren de afzet-
markten in Bondsrepubliek Duitsland en Italië, ter grootte van 
ongeveer 250.000 ton in 1986. In Bondsrepubliek Duitsland was de 
eigen produktie aanzienlijk kleiner dan de binnenlandse afzet. De 
produktie werd aangevuld met een omvangrijke invoer verse peen. 
Anders lag dit in Italië, waar de produktie de binnenlandse afzet 
in 1986 met bijna de helft overtrof. Ook België kende in 1986 een 
grote markt voor verse peen, die echter niet de verse consumptie, 
maar de verwerkende industrie betrof. 
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2.5.7 Witlof 
De arealen en de produktie van witlof in de EG en Nederland 
groeiden in de periode 1980-1987 in sterke mate. 
Ook de EG-handel in verse witlof nam in bovengenoemde perio-
de sterk toe. Bondsrepubliek Duitsland was in 1986 de grootste 
importeur van verse witlof, met 18.000 ton, bijna volledig afkom-
stig uit Nederland en België. De Westduitse invoer gaf in de pe-
riode 1980-1986 een groeiende tendens te zien. Maar wel was er 
sprake van een verschuiving in de herkomst van België naar Neder-
land. Ook Frankrijk en Italië importeerden, in sterk toenemende 
mate, verse witlof, grotendeels uit België. Bij de bestudering 
van de EG-export van verse witlof komt het belang van Zwitserland 
als afzetmarkt naar voren. In 1986 ging een vierde van de EG-uit-
voer naar dit land en deze exportstroom vertoonde in de periode 
1980-1986 een stijgende ontwikkeling. Deze witlof kwam groten-
deels uit België, met een totale uitvoer van 38.000 ton in 1986 
de grootste exporteur. De Belgische uitvoer gaf in de periode 
1980-1986 echter een stabiel beeld te zien. Anders was dit in Ne-
derland. De Nederlandse uitvoer van verse witlof steeg in de pe-
riode 1980-1986 in sterke mate tot 15.000 ton in 1986. 
De grootste EG-markt voor witlof lag in 1986 in Frankrijk. 
De omvang van de Franse afzetmarkt bedroeg toen ruim 200.000 ton. 
De binnenlandse produktie, die slechts iets kleiner was dan de 
afzet, voorzag de eigen markt bijna volledig. In België en Neder-
land overtrof de binnenlandse produktie de afzet in sterke mate. 
Beide landen exporteerden een groot deel van de produktie. Bonds-
republiek Duitsland had geen eigen produktie van witlof en was 
dus volledig aangewezen op de invoer. 
2.5.8 Spinazie 
In Nederland bleef het areaal spinazie in de periode 1980-
1987, evenals de produktie, stabiel. Gegevens voor EG-12 waren 
niet beschikbaar. In België en Griekenland groeide de spinazie-
produktie in de periode 1980-1986 echter in sterke mate. Ook in 
Frankrijk was sprake van een groeiende produktie van spinazie. 
In de EG werd in de periode 1980-1987 vooral gehandeld in 
verse en bevroren spinazie. Alleen deze twee produkten worden in 
de statistieken onderscheiden. Bekend is dat bijvoorbeeld Frank-
rijk ook spinazie steriliseerde, maar gegevens over de handel in 
dit produkt waren echter niet beschikbaar. 
De, sterk groeiende, EG-handel in verse spinazie maakte in 
1987 ongeveer een derde uit van de totale EG-handel in spinazie 
(vers en bevroren). De EG-invoer was in 1986 verdeeld over Neder-
land, België en Bondsrepubliek Duitsland. De Nederlandse en 
Belgische invoer steeg in de periode 1980-1986 sterk, terwijl de 
Westduitse invoer daarbij achter bleef. De Nederlandse import van 
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verse spinazie kwam in 1987 grotendeels uit Bondsrepubliek Duits-
land, terwijl de Belgische en Westduitse invoer in 1986 vrijwel 
volledig afkomstig waren uit respectievelijk Nederland en Italië. 
De door Nederland en België ingevoerde spinazie was vrijwel uit-
sluitend bestemd voor de verwerkende industrie. De Westduitse 
uitvoer van verse spinazie, bestemd voor de Nederlandse verwer-
kende industrie, vertoonde in de periode 1980-1986 een sterk 
stijgende ontwikkeling. 
Van grotere omvang was de, eveneens sterk groeiende, EG-han-
del in bevroren spinazie, die in 1987 ongeveer het dubbele was 
van de handel in het verse produkt. De twee belangrijkste impor-
teurs van bevroren spinazie in 1986 waren Frankrijk en Bondsrepu-
bliek Duitsland. De Franse invoer, die in de periode 1980-1986 
toenam, was in 1986 afkomstig uit België en, in mindere mate, Ne-
derland. De Westduitse invoer steeg in de periode 1980-1986 in 
sterke mate en kwam in 1986 voor de ene helft uit Nederland en 
voor de andere helft uit Frankrijk, België en Italië. De grootste 
EG-exporteurs van bevroren spinazie waren België en Nederland. De 
Belgische uitvoer groeide in de periode 1980-1986 sterk. Ook Ne-
derland exporteerde in deze periode in toenemende mate bevroren 
spinazie. 
De grootste EG-markten van spinazie lagen in 1986 in Frank-
rijk en Italië; beiden met een omvang van circa 90.000 ton. De 
Franse produktie van spinazie was kleiner dan de afzet. Het te-
kort vulde Frankrijk aan met de invoer van bevroren spinazie. 
Italië produceerde in 1986 meer spinazie dan het op de eigen 
markt afzette en exporteerde spinazie in verse vorm. De Spaanse 
markt, met een omvang van circa 60.000 ton in 1986, was vrijwel 
volledig zelfvoorzienend. Anders lag dit in Bondsrepubliek Duits-
land. De Westduitse markt werd voor vier vijfde voorzien met het 
binnenlandse produkt. Daarnaast importeerde Bondsrepubliek Duits-
land verse en bevroren spinazie, beide bestemd voor consumptie. 
Tegenover de Westduitse invoer van verse spinazie stond echter 
een ongeveer even grote export, bestemd voor de Nederlandse ver-
werkende industrie. 
De EG-handel in zowel verse als bevroren spinazie is sterk 
toegenomen. De uitvoer van verse spinazie was grotendeels bestemd 
voor de verwerkende industrie. Op de, groeiende, markt van bevro-
ren spinazie had België de sterkste positie, gevolgd door Neder-
land en, op grotere afstand, Frankrijk. België vergrootte zijn 
positie op de markt van bevroren spinazie door, ter voorziening 
van de verwerkende industrie, zowel de binnenlandse spinaziepro-
duktie als de invoer van verse spinazie sterk op te voeren. 
2.5.9 Asperges 
Het areaal asperges steeg in de periode 1980-1987 zowel in 
de EG als in Nederland. Bij de produktie was zelfs sprake van 
sterke stijgingen in beide gebieden. 
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Ook de EG-handel in verse asperges, ongeveer een derde van 
de totale EG-handel in asperges, steeg in de periode 1980-1987 in 
sterke mate. Het grootste deel van de EG-invoer van verse asper-
ges ging naar Bondsrepubliek Duitsland. De, sterk gestegen, West-
duitse invoer van verse asperges was in 1986 voor bijna de helft 
afkomstig uit Frankrijk. Daarnaast importeerde Bondsrepubliek 
Duitsland uit Spanje, Nederland en Griekenland. Uit de exportcij-
fers blijkt dat in 1986 17% van de EG-uitvoer van verse asperges 
naar Zwitserland ging. De grootste exporterende EG-lidstaat was 
in 1986 Frankrijk, met een sterk stijgende uitvoer in de periode 
1980-1986. Verder exporteerden Spanje en Nederland verse asper-
ges. De Nederlandse uitvoer groeide in de periode 1980-1986 in 
sterke mate, maar bleef nog gering van omvang. 
De EG-handel in gesteriliseerde asperges liep in de periode 
1980-1987 terug. Van de EG-invoer was in 1986 het grootste ge-
deelte afkomstig van buiten de EG (Taiwan, China en Peru). Bonds-
republiek Duitsland was in 1986, met een invoer van 40.000 ton, 
de grootste importeur in de EG. De, sterk teruglopende, Westduit-
se invoer kwam in 1986 grotendeels uit Taiwan en China. Daarnaast 
importeerde Frankrijk een, eveneens afnemende, hoeveelheid geste-
riliseerde asperges, uit Taiwan en Spanje. De grootste EG-expor-
teur van gesteriliseerde asperges in 1986 was Spanje. Maar de 
Spaanse export voorzag maar in een klein deel van de EG-importbe-
hoefte. 
Bondsrepubliek Duitsland had in 1986 de grootste EG-markt 
voor asperges. Ongeveer 75.000 ton. De binnenlandse produktie 
dekte echter maar een vijfde van de afzet en de Westduitsers im-
porteerden daarom een grote hoeveelheid gesteriliseerde en verse 
asperges. Ook de Spaanse markt was in 1986, met 65.000 ton, om-
vangrijk. De Spaanse produktie was echter nog groter. De Spaanse 
export was ongeveer evenredig verdeeld over verse en gesterili-
seerde asperges. De Franse binnenlandse afzet lag in 1986 op ruim 
50.000 ton, evenals de produktie. Toch verhandelde Frankrijk ver-
se en gesteriliseerde asperges. De invoer van gesteriliseerde as-
perges was in 1986 echter ongeveer even groot als de Franse uit-
voer van verse asperges. 
2.5.10 Prei 
In de periode 1980-1987 groeiden zowel het areaal als de 
produktie van prei in de EG en Nederland in sterke mate. Ook de 
EG-handel in verse prei nam in deze periode sterk toe. Verreweg 
de grootste prei-importeur was Bondsrepubliek Duitsland. De West-
duitse invoer groeide in de periode 1980-1986 en was in 1986 voor 
twee derde afkomstig uit België en Nederland. Nederland en België 
waren in 1986 de grootste prei-exporterende landen in de EG. In 
beide landen was sprake van een sterk toenemende uitvoer. Daar-
naast exporteerde Italië in de periode 1980-1986 een afnemende 
hoeveelheid verse prei. 
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Frankrijk had in 1986 de grootste verse preimarkt met een 
omvang van 225.000 ton. De Franse produktie dekte de afzet volle-
dig. Wel handelde Frankrijk in kleine mate in verse prei. De in-
en uitvoer waren echter van dezelfde omvang. Op grote afstand van 
Frankrijk volgen de Belgische, Engelse en Westduitse markt, met 
een omvang tussen de 75.000 en 95.000 ton in 1986. In België 
overtrof de produktie de binnenlandse afzet. Anders lag dit in 
Bondsrepubliek Duitsland waar de eigen produktie in 1986 slechts 
60X van de afzet dekte. Het Verenigd Koninkrijk voorzag vrijwel 
volledig in de eigen behoefte. 
2.5.11 Spruitkool 
Zowel het EG-areaal als het Nederlandse areaal spruitkool 
bleef in de periode 1980-1987 stabiel. De EG-produktie liep ech-
ter terug, maar in Nederland bleef de produktie op hetzelfde ni-
veau. Opvallend is echter de sterke groei van de Belgische pro-
duktie van spruitkool. 
De EG-handel in verse spruitkool gaf in de periode 1980-1987 
een stabiel beeld te zien. Bondsrepubliek Duitsland nam het 
grootste deel van de EG-invoer voor zijn rekening. De, in de pe-
riode 1980-1986 stabiele, Westduitse invoer kwam in 1986 bijna 
volledig uit Nederland. Een veel kleinere, maar eveneens vrij 
constante, hoeveelheid verse spruiten importeerde Frankrijk uit 
Nederland en België. Aan de exportzijde is het Nederland die de 
scepter zwaaide, maar de Nederlandse export van verse spruitkool 
liep in de periode 1980-1986 echter terug. 
Sinds het begin van de jaren tachtig is er een sterk groei-
ende handel in bevroren spruitkool. Gegevens over deze handel wa-
ren slechts beschikbaar voor Nederland en België. Hieruit blijkt 
dat België deze markt bijna volledig in handen had. De Belgische 
export van bevroren spruitkool is in de periode 1980-1986 sterk 
gestegen tot 26.000 ton in 1986. Deze Belgische spruiten gingen 
voor twee vijfde naar het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast expor-
teerde België dit produkt naar Bondsrepubliek Duitsland, Frank-
rijk en Nederland. Ook Nederland exporteerde in 1986 bevroren 
spruitkool, vooral naar Bondsrepubliek Duitsland. Maar de Neder-
landse uitvoer was echter ongeveer even groot als de invoer. 
Het Verenigd Koninkrijk had in 1986, met 170.000 ton, de 
grootste markt voor spruitkool. Voor wat betreft verse spruitkool 
was het Verenigd Koninkrijk zelfvoorzienend. Uit de Belgische en 
Nederlandse statistieken blijkt dat de Engelsen bevroren spruit-
kool importeerden. Op grote afstand van het Verenigd Koninkrijk 
volgde Bondsrepubliek Duitsland met een marktomvang van 
50.000 ton in 1986. De Westduitse produktie van spruitkool dekte 
slechts ruim 10% van de afzet. Bondsrepubliek Duitsland impor-
teerde in 1986 een grote hoeveelheid verse spruitkool en daar-
naast nog bevroren spruiten. Ook in Frankrijk lag de spruitkool-
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afzet op een hoger niveau dan de produktie. De Fransen importeer-
den vooral verse spruitkool en, in mindere mate, bevroren sprui-
ten. 
De EG-spruitkoolraarkt liep in de periode 1980-1986 iets te-
rug. Dit kwam door de terugval in de afzet van verse spruitkool. 
De uitvoer van verse spruitkool, die bijna volledig voor rekening 
kwam van Nederland, daalde. Daartegenover stond echter een sterk 
groeiende handel in bevroren spruitkool, die bijna volledig in 
Belgische handen was. Een sterk groeiende binnenlandse spruit-
koolproduktie in België voedde de, snel gestegen, Belgische pro-
duktie en export van bevroren spruitkool. 
2.6 Conclusies 
2.6.1 Extensieve vollegrondsgroenten 
Voor de meeste produkten, met uitzondering van witlof en 
peen, is in de EG sprake van een stabiele afzet. Hierdoor is 
er in EG-verband nauwelijks ruimte om de teelt van volle-
grondsgroenten uit te breiden. Daarnaast is het huidige EG-
areaal van de onderzochte groenten, waarvan de opbrengst al 
tot een verzadigde markt leidt, maar een fractie (1,4Z) van 
het EG-areaal granen. De mogelijkheid voor akkerbouwers om 
voor een substantieel deel om te schakelen op de produktie 
van vollegrondsgroenten is dus minimaal. Dit zegt echter 
niets over de gevolgen van een overstap naar vollegronds-
groenten voor de inkomensvorming van akkerbouwers. Een be-
perkte omschakeling kan, door de intensieve cultuur van de 
vollegrondsgroenteteelt, al leiden tot relatief grote inko-
menstoename. 
- Vrijwel alleen door verdringing van andere produktielanden 
bestaat de mogelijkheid om het Nederlandse areaal volle-
grondsgroenten uit te breiden. Omdat de produktie van volle-
grondsgroenten op akkerbouwbedrijven grotendeels bestemd is 
voor industriële verwerking is het perspectief van verdrin-
ging echter wel afhankelijk van de mate waarin de groente-
verwerkende industrie (in Nederland èn België) contracten 
aanbiedt aan Nederlandse telers. 
Uien 
Uit Arnhem, et al. (1988) blijkt dat de Europese consumenten 
kwalitatief betere uien willen; ze willen die uien kopen op 
een hun passende plaats en in een voor hun passende verpak-
king. Daarvoor zijn zij bereid meer te betalen. De Neder-
landse uiensector is in staat een voldoende groot volume 
consumptie-uien van de gewenste kwaliteit te produceren, 
maar dan is er wel een radicale verandering nodig in de aan-
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pak van de teelt (minder stikstof en betere teeltmaatrege-
len), de bewaring (snelle oogstmethode) en de sortering (ook 
op kwaliteit sorteren). Van deze radicale verandering is na 
het uitkomen van het strategisch marketingplan in 1988 ech-
ter nog niets gebleken. 
Dopezwten 
De afzet verschuift van gesteriliseerde naar bevroren dop-
erwten. De verwerkende industrie in België heeft op zowel de 
gesteriliseerde als bevroren markt een dominerende positie 
en contracteert ook in Nederland. Gezien de zwakke positie 
van de Nederlandse industrie lijkt een uitbreiding van het 
gecontracteerde areaal er niet in te zitten. 
Snij- en sperziebonen 
Stabiele markt met eveneens meer nadruk op bevroren bonen. 
Ook hier domineert België op zowel de exportmarkt van geste-
riliseerde als van bevroren bonen. De Nederlandse uitvoer 
van zowel bevroren als gesteriliseerde bonen groeit. Dit 
leidde echter niet tot areaaluitbreiding. Wel was er sprake 
van een toenemende invoer van verse bonen. Of het areaal in 
de toekomst zal stijgen is de vraag. 
Knolselderij 
De dalende Nederlandse export van verse knolselderij zal 
eerder leiden tot areaalverkleining dan tot groei. Ook bij 
knolselderij ondervindt Nederland steeds meer concurrentie 
van België, dat zijn export in de periode 1980-1986 sterk 
zag stijgen. 
Schorseneren 
Nederland heeft zijn positie sterk verbeterd. Verdere groei 
lijkt mogelijk. Wel is deze grotendeels afhankelijk van de 
de contracten die vooral de Belgische industrie biedt aan 
Nederlandse telers. 
Peen 
Op de sterk groeiende exportmarkt van verse peen versterkte 
Nederland zijn positie. Verdere groei lijkt mogelijk. Ook 
hier is echter sprake van een grote afhankelijkheid van de 
verwerkende industrie in België. 
Witlof (-wortel en -trek) 
Een sterke groeimarkt, waarop Nederland het goed doet. Ver-
dere groei lijkt mogelijk. 
Spinazie 
Een groeiende exportmarkt waarop Nederland niet zo goed mee-
komt. Op de sterk groeiende exportmarkt van bevroren spina-
zie is het wederom België dat domineert. 
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2.6.2 Intensieve vollegrondsgroenten 
De intensieve vollegrondsgroenten, die in Nederland voorko-
men op akkerbouwbedrijven, kennen voor een deel nog groeien-
de afzetmarkten. 
Asperges 
Een groeiende afzetmarkt, waarop Nederland meegroeit. Biedt 
perspectief op uitbreiding. 
Prei 
Een groeiende afzetmarkt, waarbij de sterke groei van het 
Nederlandse areaal en de export perspectief schept op verde-
re groei. 
Sluitkool 
Bij een sterke stijging van de EG-uitvoer van rode en witte 
kool bleef Nederland achter. De sterke Nederlandse positie 
op deze exportmarkt komt hierdoor onder druk. 
Bij de EG-handel in overige sluitkool (kool, exclusief 
bloemkool en witte en rode kool) speelde Nederland nauwe-
lijks een rol, terwijl de EG-uitvoer sterk is gegroeid. 
Spruitkool 
Een verzadigde markt, waarop een verdringing plaatsvindt van 
verse door bevroren spruiten. De sterke positie van Neder-
land op de verse markt wordt ondergraven door België, dat de 
sterk groeiende bevroren markt bijna volledig in handen 
heeft. Als Nederland de markt van bevroren spruitkool laat 
liggen, dan zal er eerder sprake zijn van een daling van het 
Nederlandse areaal spruiten dan dat er enig perspectief is 
op groei. 
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3. Ontwikkelingen in de vollegrondsgroenteteelt 
op akkerbouwbedrijven 
3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de ontwikkelingen geschetst van de 
vollegrondsgroenteteelt op akkerbouwbedrijven in de periode 1980-
1988. De jaarlijkse landbouwtellingen in mei, uitgevoerd door het 
Centraal Bureau voor de Statistiek(CBS), vormen het uitgangsmate-
riaal voor deze beschrijving. 
Analoog aan de VAT-typering wordt een bedrijf als gespecia-
liseerd akkerbouwbedrijf gekenmerkt wanneer 60Z of meer sbe-aan-
delen akkerbouw zijn. Vanaf 1986 worden door het CBS erwten en 
uien tot de akkerbouwgewassen gerekend. Ook in deze studie is dit 
uitgangspunt gehanteerd en zijn, om een goede vergelijking moge-
lijk te maken, ook voor de periode 1980-1985 erwten en uien tot 
de akkerbouwgewassen gerekend. In een bespreking van de perspec-
tieven voor vollegrondsgroentegewassen op akkerbouwbedrijven kun-
nen erwten en uien achterwege blijven, omdat deze al voor het 
overgrote deel op akkerbouwbedrijven worden geteeld: namelijk in 
1988 73% van het areaal erwten en 83X van het areaal uien. 
Groentezaden worden tot de groep vollegrondsgroentegewassen 
gerekend. Alle gespecialiseerde akkerbouwbedrijven met een be-
drijfsomvang van meer dan 10 sbe waar vollegrondsgroenten in het 
teeltplan voorkomen, worden in deze studie meegenomen. 
Allereerst wordt een globale beschrijving van de ontwikke-
lingen van het vollegrondsgroente-areaal op akkerbouwbedrijven 
gegeven. 
Vervolgens wordt dieper ingegaan op de ontwikkelingen van 
een groep extensieve vollegrondsgroentegewassen zoals deze in 
hoofdstuk 1 en 2 zijn beschreven. In paragraaf 3.4 wordt tevens 
gekeken welke van de overige vollegrondsgroentegewassen een rol 
van betekenis spelen op akkerbouwbedrijven. 
In paragraaf 3.5 wordt de omvang van deze verschuiving en de 
stappen waarin deze plaats vindt voor de periode 1980-1988 in 
kaart gebracht. 
3.2 Akkerbouwbedrijven met vollegrondsgroenten 
In tabel 3.1 worden een aantal gegevens van gespecialiseerde 
akkerbouwbedrijven met vollegrondsgroenten vergeleken met alle 
landbouwbedrijven, met gespecialiseerde akkerbouwbedrijven zon-
der vollegrondsgroenten en met de belangrijkste overige bedrijfs-
typen met vollegrondsgroenten. 
Uit tabel 3.1 blijkt dat de gespecialiseerde akkerbouwbe-
drijven het belangrijkste bedrijfstype in de vollegrondsgroente-
sector is na het gespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijfstype. 




Aantal bedrijven en arealen cultuurgrond, akkerbouw en 
vollegrondsgroenten in ha op alle bedrijven In Neder-
land, op gespecialiseerde akkerbouwbedrijven met en 
zonder vollegrondsgroenten en een aantal overige be-
drij f stypen in 1988 
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1988 152 vollegrondsgroenten in het teeltplan heeft opgenomen en 
dat het areaal vollegrondsgroenten slechts 9X van het totaal 
areaal cultuurgrond op deze bedrijven beslaat. Op gespecialiseer-
de akkerbouwbedrijven wordt in 1988 23X van het totaal areaal 
vollegrondsgroenten geteeld. 
In tabel 3.2 wordt het aantal akkerbouwbedrijven met volle-
grondsgroenten en het areaal weergegeven voor de periode 1980-
1988. 
Zowel het aantal bedrijven als het areaal vollegrondsgroen-
ten fluctueert sterk in de periode 1980-1988. Het aantal akker-
bouwbedrijven met vollegrondsgroenten beweegt zich tussen de 2100 
en 2600 bedrijven. Het aandeel in het totaal aantal bedrijven met 
vollegrondsgroenten neemt langzaam toe. De schommelingen in het 
areaal lopen vrijwel parallel met de schommelingen in het aantal 
bedrijven. In de periode 1985-1988 ligt areaal gemiddeld op een 
hoger niveau dan in de periode 1980-1984. Het aandeel in het to-
taal areaal geeft echter geen stijging te zien en schommelt rond 
de 22Z. 
Het aandeel van akkerbouwbedrijven in de totale produktieom-
vang van vollegrondsgroenten, uitgedrukt in standaardbedrij fseen-
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Tabel 3.2 Aantal akkerbouwbedrijven met vollegrondsgroenten (AA-
bedrijven) en het areaal vollegrondsgroenten (ha) in 


































































heden (sbe), bedraagt slechts 9% in 1988. De intensiteit van de 
produktie in vollegrondsgroenten-sbe per ha bedroeg in 1988 
7,7 sbe/ha (De Jager, 1989). Hieruit blijkt dat het hoofdzakelijk 
extensieve vollegrondsgroentegewassen zijn die op akkerbouwbe-
drijven worden geteeld. 
In tabel 3.3 is de verdeling van het aantal akkerbouwbedrij-
ven naar bedrij fsgrootte weergegeven. 
Tabel 3.3 Procentuele verdeling van het aantal akkerbouwbedrij-
ven met vollegrondsgroenten naar grootteklasse over de 
periode 1981-1988 






























Gezien de verdeling van bedrijfsgrootte bij alle akkerbouw-
bedrijven (Landbouwcijfers, 1985) blijkt dat vollegrondsgroente-
teelt op de grotere akkerbouwbedrijven voorkomt. Bijvoorbeeld in 
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1983 hebben 66% van de akkerbouwbedrijven met vollegrondsgroenten 
een omvang van 130-500 sbe, terwijl voor dit voor alle akkerbouw-
bedrijven 43% bedraagt. Tevens blijkt dat het aandeel van de gro-
tere bedrijven stijgt ten koste van het aandeel van de kleine be-
drijven. 
3.3 Ontwikkelingen van extensieve vollegrondsgroenten op akker-
bouwbedrijven 
3.3.1 Inleiding 
Het onderscheid tussen intensieve en extensieve vollegronds-
groentegewassen wordt globaal bepaald door de wijze van afleve-
ring. Hierbij worden veldgewassen die los worden gestort en niet 
verpakt en gesorteerd worden en bestemd zijn als grondstof voor 
de handel en de verwerkende industrie, als extensief aangemerkt. 
Op basis van dit uitgangspunt zijn in deze studie een achttal ge-
wassen als extensief aangemerkt: stamslabonen, tuinbonen, knol-
selderij, schorseneer, waspeen, winterpeen, witlofwortelen en 
spinazie. Van deze gewassen wordt een slechts een klein deel in-
tensief geteeld voor de verse markt. Deze intensieve teeltwijze 
neemt afhankelijk van het gewas 2-25% van het totaal areaal van 
genoemde gewassen in beslag (bijlage 6), zodat in deze studie met 
het totale areaal van genoemde gewassen wordt gerekend. Het hoge 
percentage intensieve teelt van spinazie wordt veroorzaakt door 
het feit dat de extensieve nateelten niet in de meitellingen 
voorkomen en het feitelijk percentage derhalve aanzienlijk lager 
ligt. 
Het areaal bos- en waspeen is in de landbouwtelling niet on-
derverdeeld, maar volgens de augustus/september-steekproef van 
het CBS betreft het 80% waspeen en 20% bospeen. De bospeen wordt 
hoofdzakelijk via de veiling afgezet en de waspeen gaat voorname-
lijk naar de verwerkende industrie. 
Het grootste deel van dit aldus gedefinieerde areaal exten-
sieve vollegrondsgroenten wordt op contract geteeld (Tuinbouwcij-
fers, 1989). 
3.3.2 Areaal 
In figuur 3.1 staat de ontwikkeling van het totaal areaal 
extensieve vollegrondsgroenten in Nederland en op gespecialiseer-
de akkerbouwbedrijven weergegeven. In bijlage 7 en 8 staan de 
exacte areaalcijfers weergegeven. 
Het areaal extensieve vollegrondsgroenten vertoont grote 
fluctuaties in de periode 1980-1988. De oorzaak ligt in het feit 
dat een groot deel van dit areaal op contract wordt geteeld voor 
de verwerkende industrie. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat 
het areaal contractteelten hoofdzakelijk wordt bepaald door de 
aanwezige voorraad bij de verwerkende industrie en dat deze voor-



















•- areaal op AA-bedrijven areaal totaal 
Figuur 3.1 Het areaal extensieve vollegrondsgroenten in Neder-
land en op gespecialiseerde akkerbouwbedrijven in de 
periode 1980-1988 
In de periode 1980-1988 Is een licht stijgende tendens van 
het areaal extensieve vollegrondsgroenten waar te nemen (hoofd-
stuk 5). 
Het areaal op akkerbouwbedrijven volgt de schommelingen van 
het totale areaal. Een vergelijking van tabel 3.2 met figuur 3.1 
leert dat het totale areaal vollegrondsgroenten op akkerbouwbe-
drijven voor 80-852 bestaat uit de groep extensieve vollegronds-
groentegewassen. Het aandeel van het areaal extensieve volle-
grondsgroenten op akkerbouwbedrijven in het totaal areaal exten-
sieve vollegrondsgroenten is stabiel en schommelt rond de 412 
(bijlage 9). Op gespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijven 
wordt circa 202 van het extensieve areaal geteeld en de rest op 
overige bedrijfstypen. 
In figuur 3.2 en 3.3 staan per gewas de areaalontwikkelingen 
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Figuur 3.2 Areaal stamslabonen, tuinbonen, knolselderij en 
schorseneren (ha) op gespecialiseerde akkerbouwbe-




_ . _ witlofwortel 
Figuur 3.3 Areaal was-/bospeen, winterpeen, witlofwortel en spi-
nazie (ha) op gespecialiseerde akkerbouwbedrijven in 
de periode 1980-1988 
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In bijlage 9 staan voor de verschillende extensieve volle-
grondsgroentegewassen de ontwikkelingen van het areaalaandeel op 
gespecialiseerde akkerbouwbedrijven weergegeven. 
Het areaal stamslabonen fluctueert sterk over de jaren. Ook 
het areaal op akkerbouwbedrijven vertoont deze sterke fluctua-
ties. Het areaalaandeel op akkerbouwbedrijven vertoont een dalen-
de tendens van circa 65% in 1980-1981 naar circa 50Z in de jaren 
1987-1988. De afgelopen jaren is onder andere door slechte weers-
omstandigheden de kg-opbrengst tegengevallen. In 1988 was de aan-
voer groot en werd derhalve een slechte prijs gerealiseerd. De 
aanvoer op de verse markt nam hierdoor sterk toe. 
Het areaal tuinbonen is sterk gedaald van 1946 ha in 1980 
naar 1117 ha in 1988. Ook daalde het areaalaandeel op akkerbouw-
bedrijven in deze periode 50Z tot 42Z van het totaal areaal in 
1988. 
Eind jaren zeventig lag het areaal knolselderij op bijna 
2000 ha. In de periode 1980-1988 schommelt het areaal rond de 
1200 ha. Ook het gecontracteerde areaal door de industrie is met 
meer dan de helft afgenomen. Het areaalaandeel op akkerbouwbe-
drijven is stabiel rond de 52Z. 
Het areaal schorseneren vertoont een sterke stijging van 
350 ha in 1980 naar 1172 ha in 1988. Deze toename wordt voor een 
deel veroorzaakt door grotere ziekteproblemen bij de teelt in 
België, waardoor in Nederland verse grond wordt gecontracteerd. 
Voor akkerbouwbedrijven is deze teelt van geringe betekenis met 
een areaalaandeel van 9% in 1988. Het zijn met name de veehoude-
rijbedrijven waar het areaal schorseneren sterk uitbreidt. 
Het areaal was-/en bospeen is in de periode 1980-1988 bijna 
verdubbeld. Uit figuur 3.3. blijkt dat ook het areaal op akker-
bouwbedrijven een stijgende lijn vertoont. Het areaalaandeel is 
zelfs toegenomen van 14% in 1980 naar circa 25% in de periode 
1984-1988. Op gespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijven en ge-
mengde vollegrondsgroenten/akkerbouwbedrijven wordt respectieve-
lijk 25% en 13% van het areaal geteeld. 
Het areaal winterpeen vertoont eveneens een groei van circa 
1500 ha in de periode 1980-1983 naar circa 2000 ha in de periode 
1984-1988. Uit figuur 3.3 blijkt dat het areaal op akkerbouwbe-
drijven eveneens is toegenomen. Het areaalaandeel is met name de 
laatste jaren sterk toegenomen tot 41Z in 1988. 
De areaalontwikkeling van de witlofwortelteelt mag explo-
sief genoemd worden, met een toename van 3200 ha in 1980 naar 
6100 ha in 1986. De opkomst van de witloftrek op water en onze 
sterk verbeterde exportpositie heeft de vraag naar wortels sterk 
doen toenemen. De laatste twee jaar is het areaal weer 1000 ha 
teruggelopen, als reactie op het overaanbod van witlof en de 
hiermee samenhangende slechte prijsvorming. De uitbreiding van 
het areaal heeft met name op akkerbouwbedrijven plaats gevonden. 
Het areaalaandeel steeg van 26Z in 1980 naar 49Z in 1988. 
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Aangezien spinazie veel als nateelt voorkomt (en dus niet in 
mei wordt geregistreerd) is het werkelijk geteelde areaal onge-
veer twee maal zo groot als in de meitelling is weergegeven. Het 
in de landbouwtelling geregistreerde areaal vertoont na 1984 een 
sterke daling. Het aandeel van de akkerbouwbedrijven in deze 
teelt is ook sterk gedaald van circa 35% in de periode 1980-1984 
naar 25 à 30% in de periode 1985-1988. De teelt van spinazie is 
duidelijk gesplitst in een deel produktie voor de verse markt en 
een deel produktie voor de verwerkende industrie. Volgens de 
augustus/september-steekproef wordt 59% van het totale areaal 
voor de verwerkende industrie geteeld. Dit deel wordt voorname-
lijk op akkerbouwbedrijven geteeld. 
3.3.3 Regionale ontwikkeling 
In deze paragraaf worden de ontwikkelingen van het areaal 
extensieve vollegrondsgroenten per provincie beschreven. In ta-
bel 3.4 staan de arealen per provincie in 1988 weergegeven. 
In bijlage 10 en 11 is de procentuele verdeling van het 
areaal per gewas vermeld in 1980 en 1988 zodat regionale ver-
schuivingen van bepaalde gewassen kunnen worden opgespoord. 
Noord-Brabant en Flevoland hebben het grootste aandeel van 
het extensieve vollegrondsgroente-areaal met respectievelijk 32% 
en 20% van het totaal areaal in Nederland. Ook in Limburg (13%) 
en Zuid-Holland (10%) wordt een aanzienlijk areaal extensieve 
vollegrondsgroenten geteeld. In de overige provincies is de om-
vang van geringe betekenis. 
Uit een vergelijking van bijlage 10 en 11 blijkt dat de ver-
deling van het totaal areaal extensieve vollegrondsgroenten in de 
periode 1980-1988 niet noemenswaardig is gewijzigd. Fer gewas 
zijn er echter wel enige in het oog lopende verschuivingen. 
De stamslabonen worden het meest in Noord-Brabant geteeld 
(49%) en in Flevoland (26%). De teelt van stamslabonen in 
Groningen, met een omvang 450 hectare in begin jaren tachtig, is 
in 1988 geheel verdwenen. 
Tuinbonen zijn in toenemende mate geconcentreerd in Noord-
Brabant en Limburg, waar 3/4 van het areaal ligt. Met name bij 
tuinbonen is de afstand tot de fabriek belangrijk, omdat binnen 
4 uur na de oogst het produkt verwerkt moet worden. Het is illus-
tratief dat het areaal tuinbonen in Drenthe vrijwel geheel is 
verdwenen nadat een verwerkingsbedrijf in Hoogeveen de verwerking 
van tuinbonen beëindigde. 
De teelt van schorseneren is en blijft geconcentreerd in het 
zuidelijke zandgebied, waarbij Brabant steeds belangrijker wordt. 
In Noord-Brabant en Limburg bevindt zich meer dan 90% van het to-
tale areaal. De beschikbaarheid van lichte gronden en de korte 
afstand tot de Belgische conservenindustrie spelen hierbij een 
doorslaggevende rol. 
Het areaal knolselderij is sterk afgenomen en blijft geloka-
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Het areaal winterpeen is flink uitgebreid, met name in Zee-
land, Flevoland en Limburg. In Zuid-Holland, het oude teeltcen-
trum is de laatste jaren het areaal teruggelopen. Meer rendabele 
teelten als bloembollen en bloemisterijgewassen in de open grond 
hebben winterpeen in dit gebied verdrongen. Noord-Brabant en 
Noord-Holland blijven de belangrijkste provincies voor de winter-
peen. 
De waspeenteelt is afgenomen in West-Nederland en de con-
tractteelt is daar geheel verdwenen. De teelt heeft zich aanvan-
kelijk meer geconcentreerd in de Noordoostpolder en Limburg, waar 
in de zeventiger jaren de voorverwerkingsbedrijven gesticht zijn. 
Na 1982 is het areaal in Flevoland sterk teruggelopen door ziek-
teproblemen (Cavity spot). Dit areaal is heeft zich voor een deel 
naar Drenthe verplaatst. 
Het areaal witlofwortelen is in de periode 1980-1988 in 
vrijwel alle provincies gegroeid. Flevoland gaf de meest specta-
culaire groei te zien van H Z in 1980 naar 33Z van het totale 
areaal in 1988. In Noord-Brabant en Noord- en Zuid-Holland is met 
name na 1986 het areaal enigszins teruggelopen. 
In Noord-Brabant wordt de helft van het areaal spinazie ge-
teeld. De spinazieteelt verschuift meer naar de zandgronden en 
het areaalaandeel in Limburg en Drenthe is dan ook sterk toegeno-
men. 
3.3.4 Bedrij fstypering 
Van de in totaal 43207 ha vollegrondsgroenten in 1988 bestaat 
19096 uit extensieve vollegrondsgroenten, oftewel 44Z van het to-
taal areaal. Van die 19096 ha wordt ruim 50X op gespecialiseerde 
akkerbouwbedrijven geteeld. In deze paragraaf wordt een typering 
gegeven van de akkerbouwbedrijven die extensieve vollegronds-
groenten telen. 
Tabel 3.5 Aantal gespecialiseerde akkerbouwbedrijven met exten-
sieve vollegrondsgroenten ingedeeld naar bedrijfsom-
vang in de periode 1981-1988 





































Uit tabel 3.5 blijkt dat met name in de laatste jaren het 
aantal akkerbouwbedrijven met extensieve vollegrondsgroenten toe-
neemt. Het totaal aantal akkerbouwbedrijven met vollegrondsgroen-
ten stijgt veel minder snel, zodat extensieve vollegrondsgroente-
gewassen op akkerbouwbedrijven terrein hebben gewonnen ten op-
zichte van de intensieve teelten. In 1981 had 67% van het aantal 
akkerbouwbedrijven met vollegrondsgroenten alleen extensieve ge-
wassen in het teeltplan, in 1988 is dit percentage opgelopen tot 
77%. 
In de periode 1981-1988 verschuift de extensieve volle-
grondsgroenteteelt geleidelijk naar de grotere akkerbouwbedrij-
ven. Wordt de bedrij fsgrootte verdeling van alle akkerbouwbedrij-
ven vergeleken met tabel 3.5 dan blijkt dat in 1988 van alle ak-
kerbouwbedrijven groter dan 250 sbe 25% extensieve vollegronds-
groenten in het teeltplan hebben opgenomen. Voor de groep van be-
drijven 130-250 sbe ligt dat percentage op 18 en van de akker-
bouwbedrijven kleiner dan 130 sbe heeft slechts 4% extensieve 
vollegrondsgroenten in het teeltplan. 
Ook uit tabel 3.6, waar de verdeling van het areaal exten-
sieve vollegrondsgroenten naar bedrijfsomvang staat weergegeven, 
blijkt de geleidelijke verschuiving naar grotere akkerbouwbedrij-
ven. 
Tabel 3.6 Procentuele verdeling van areaal extensieve volle-
grondsgroenten naar bedrijfsomvang (sbe) en totaal 














































Het extensieve areaal maakt in 1988 82% van het totaal 
areaal vollegrondsgroenten uit op gespecialiseerde akkerbouwbe-
drijven. Dit percentage fluctueert in de periode 1980-1988, maar 
geeft geen stijgende of dalende trend te zien. 
In tabel 3.7 zijn een aantal kengetallen weergegeven van ak-
kerbouwbedrijven met extensieve vollegrondsgroenten. 
Akkerbouwbedrijven met extensieve vollegrondsgroenten hebben 
een gemiddelde bedrij fsgrootte van 46 ha, tegen 32 ha gemiddeld 
voor alle gespecialiseerde akkerbouwbedrijven. In de twee belang-
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Tabel 3. 7 Overzicht van een aantal kengetallen van akkerbouwbe-
drijven met extensieve vollegrondsgroenten in 1988 
naar bedrijfsomvang (sbe) 
Bedrij fsomvang in sbe 
<130 130-250 250-500 >500 totaal 
Gemiddeld oppervlakte 
cultuurgrond per bedrij f(ha) 15,9 33,0 55,8 193,0 45,7 
Gemiddeld areaal extensieve 
vollegrondsgroente per be-
drijf (ha) 2,2 3,9 4,9 9,8 4,2 
Gemiddeld aantal extensieve 
vollegrondsgroente gewas-
sen per bedrijf 1,1 1,2 1,2 1,4 1,2 
rijkste groepen die van 130-250 sbe en 250-500 sbe ligt de gemid-
delde oppervlakte op respectievelijk 33 en 56 ha, en wordt res-
pectievelijk gemiddeld 3,9 en 4,9 ha vollegrondsgroenten geteeld. 
Bij de kleinere bedrijven beslaat het areaal vollegrondsgroenten 
een relatief groter deel van het teeltplan dan bij de grotere be-
drijven. Dit wordt veroorzaakt doordat de verwerkende industrie 
veelal minimum eisen stelt aan de grootte van het te contracteren 
areaal. De schaalvoordelen ten aanzien van mechanische zaai- en 
oogstwerkzaamheden liggen hieraan ten grondslag. 
Uit tabel 3.7 blijkt tevens dat op de meeste akkerbouwbe-
drijven slechts 1 vollegrondsgroentegewas in het teeltplan wordt 
opgenomen. 
3.3.5 Teelttechnische aspecten van opname extensieve volle-
grondsgroenten in het teeltplan 
Op het akkerbouwbedrijf behoren aardappelen en suikerbieten 
nog steeds tot de hoofdbestanddelen van het bouwplan. Op de res-
terende oppervlakte staan vaak granen. Andere mogelijkheden zijn 
extensieve groenten, snijmais of droge erwten. De huidige vrucht-
wisselingseis voor poot- en consumptie-aardappelen is 1:4 of 1:3, 
voor de fabrieksaardappelen maximaal 1:2 en voor suikerbieten 
1:4. 
Opname van extensieve vollegrondsgroenten betekent in de 
meeste gevallen een daling van het areaal tarwe. Het tarwe aan-
deel in het teeltplan mag echter niet te laag worden, omdat er 
anders problemen met ziekten en plagen kunnen optreden (bijvoor-
beeld wortelknobbelaaltjes). Er zijn echter vele aspecten die de 
samenstelling van het teeltplan beïnvloeden. Zo mag het percenta-
ge rooivruchten niet te hoog liggen om een goede structuur van de 
grond te handhaven. Ook moeten de opeenvolgende gewassen elkaar 
wat betreft vruchtwisseling verdragen. 
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Maar ook andere factoren als beschikbare arbeid op het juis-
te moment, een op de teelt afgestemde mechanisatie, het aanwezig 
zijn van een afzetkanaal en een kenniscentrum spelen een rol. In 
deze paragraaf ligt de nadruk echter op de belangrijkste teelt-
technische aspecten die van invloed zijn bij de opname van exten-
sieve vollegrondsgroenten in het teeltplan. 
Voor de peulvruchten zijn de eisen aan de grond niet hoog. 
Een zand, zavel of lichte kleigrond is voldoende als de structuur 
en waterhuishouding in orde is. De slechte structuur, die een 
bietenperceel achterlaat kan leiden tot opbrengstreductie. De 
groeitijd van de peulvruchten is kort, waardoor de kans op een 
misoogst groot is. Het gewas heeft weinig tijd om zich te her-
stellen, waardoor de mogelijkheid tot beregening wenselijk is. Na 
een vroege doperwtenteelt kan een nateelt komen van stamslaboon, 
spinazie, graszaad of groenbemester. Voor tuinbonen moet bij 
voorkeur een ruime rotatie van 1:6 aangehouden worden. 
De teelt van spinazie op contract wordt altijd als dubbel-
teelt uitgevoerd. Naar schatting wordt 2/3 als voorteelt en 1/3 
als nateelt gedaan. 
De wortelgewassen stellen hoge eisen aan de grond, vrucht-
wisseling en de arbeidsinzet. 
De was- en winterpeen vraagt een lichte, niet slempgevoeli-
ge, diep doorwortelbare grond met een goede vochtvoorziening ge-
durende het hele seizoen. De grond dient niet te zwaar te zijn 
vanwege de vaak natte rooiomstandigheden en de slechtere kwali-
teit peen op deze grond. Bieten en peulvruchten zijn matig ge-
schikt als voorvrucht. Witlof alsmede gezonde percelen aardappe-
len en uien zijn wel geschikt. Een ruime vruchtwisseling van 1:5 
wordt aanbevolen, wat echter niet altijd opgevolgd wordt. Een te 
hoge besmetting van de grond met aaltjes en bodemschimmels is het 
gevolg en grondontsmetting is dan noodzakelijk. 
Bij de peenteelt is de vruchtwisseling erg belangrijk, een 
"zieke" grond heeft een sterke opbrengstreductie tot gevolg. De 
produktie varieert mede hierdoor van 30 tot 100 ton per hectare. 
De kwaliteitseisen zijn tevens hoog, waardoor regelmatig partijen 
afgekeurd worden. De peen concurreert met suikerbieten in het 
teeltplan. Door de opname van peen in het teeltplan kan het aan-
deel rooivruchten te hoog worden. 
Bij de witlofwortelteelt is de kwaliteit van de wortel zeer 
belangrijk, omdat hiermee het trekresultaat bepaald wordt. Een 
goede samenwerking tussen de teler en de trekker is van groot be-
lang voor het slagen van de teelt. De wortel dient langzaam 
groeiend en niet te zwaar te zijn, wat een schrale (N-arme), diep 
doorwortelbare en niet te zware grond vraagt. De voorvrucht is 
liefst graan, omdat dit een schrale grond met een goede structuur 
achterlaat. De vruchtwisseling is 1:3 of 1:4. Problemen met blad-
ziekten doen zich met name voor in Groningen. De witlof is zeer 
gevoelig voor groeistoffen, die in aanliggende percelen gebruikt 
worden. 
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De teelt van schorseneren vraagt een lichte grond, die vrij 
is van bodemziekten (wortelknobbelaaltje). Vanwege de bodemziek-
ten is de teelt van België naar Zuid-Nederland verplaatst. Een 
grondontsmetting wordt ook ingezet tegen bodemziekten en onkrui-
den. Op dit moment zijn het met name gemengde veehouderij/volle-
grondsgroentebedrijven die schorseneren telen. Dat er weinig 
schorseneren in het midden van Nederland geteeld worden (Drenthe) 
komt, omdat de daar veel meer problemen met onkruid zijn en het 
buiten het teeltcentrum ligt. Schorseneren worden vrijwel uit-
sluitend op contract geteeld voor de Nederlandse of Belgische in-
dustrie. 
De genoemde teelttechnische voorwaarden bezien, blijkt dat 
de bodemgesteldheid en de vruchtwisselingseisen een belangrijke 
rol spelen bij het samenstellen van het bouwplan. De vruchtwisse-
lingseisen zijn gemiddeld vrij hoog. Een bedrijf moet al snel 
30 hectare groot zijn om ieder jaar een bepaalde groente te te-
len. Dit is nodig, omdat de conservenindustrie liefst met een 
vaste groep bedrijven werkt, die elk jaar leveren. 
Het aandeel rooivruchten zal al snel erg hoog komen te lig-
gen bij opname van wortelgewassen in het bouwplan. De bereidheid 
om minder bieten te gaan telen zal niet zo groot zijn vanwege het 
goede saldo en quoteringsregeling. De praktijk is dan een te hoog 
aandeel rooivruchten, wat structuurbederf en/of bodemmoeheid tot 
gevolg heeft. Grondontsmetting kan slechts op korte termijn een 
oplossing zijn. Maar ook vanwege het terughoudend beleid ten aan-
zien van het gebruik van grondontsmettingsmiddelen zal de teelt 
zich gaan verplaatsen naar gebieden met verse grond. Alleen met 
een zeer ruime vruchtwisseling zal op lange termijn de teelt van 
de wortelgewassen zich in de huidige regio's handhaven. Dit geldt 
met name voor de teelt van peen en schorseneer. 
De conservenindustrie kan ieder jaar het te contracteren 
areaal nog vrij makkelijk plaatsen. De teelttechnische randvoor-
waarden voor de teelt van de conservengroenten zijn op dit moment 
dus geen beperking voor het huidige areaal. 
Gezien het feit, dat de kwaliteit van het conservenprodukt 
steeds belangrijker wordt, zullen deze randvoorwaarden aange-
scherpt worden en zullen tevens meer eisen aan het vakmanschap 
van de teler gesteld worden. 
3.3.6 Relatie tot de verwerkende industrie in Nederland 
In 1986 waren er acht ondernemingen betrokken bij de produk-
tie van groenteconserven (exclusief champignons) en vier bij de 
produktie van diepvriesgroenten. De grootste fabrikanten van 
groenteconserven namen destijds driekwart van de totale omzet in 
deze sector voor hun rekening. De kleinere bedrijven kunnen wor-
den gekarakteriseerd als familiebedrijven. Uit onderzoek van het 
LEI (Van Driel, 1988) blijkt dat de rentabiliteit van de onderne-
mingen die groenteconserven produceren matig tot laag is terwijl 
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de producenten van diepvriesgroenten in het algemeen iets betere 
resultaten halen. Tussen de producenten onderling zijn er echter 
grote verschillen. 
In het algemeen zijn door de mindere bedrijfsresultaten de 
modernisering, automatisering van de produktie en de inspanningen 
op het gebied van produktontwikkeling enigszins in het gedrang 
gekomen. 
In het algemeen stagneert de vraag van conservengroenten met 
uitzondering van diepvriesgroenten. Alle fabrikanten zetten een 
aanzienlijk deel van hun produktie in het buitenland af met name 
in nabijgelegen landen. De belangrijkste afzetkanalen zijn het 
grootwinkelbedrijf, het vrijwillig filiaalbedrij f, AGF-zaken en 
grossiers die zich richten op de grootverbruikersmarkt. Door 
schaalvergroting en concentratie is de levensmiddelendetailhandel 
steeds belangrijker geworden in deze sector. Zij bepalen vaak het 
gevoerde assortiment, het prijsbeleid en de promotie-activitei-
ten. 
Gezien de grote produktieschommelingen als gevolg van weers-
invloeden en een sterk wisselende afzet van jaar tot jaar geeft 
planning de nodige problemen. Tot nu toe is het echter niet ge-
lukt om te komen tot een gezamenlijke planning en regulering van 
de produktie. 
Wil de Nederlandse conservenindustrie de concurrentie vanuit 
met name België en Frankrijk aankunnen zal een verdergaande sa-
menwerking noodzakelijk zijn zodat een zekere schaalvergroting 
optreedt en ook produktontwikkeling beter kan plaats vinden. 
De grotere producenten hebben de voorkeur voor een directe 
relatie met de teler vanwege de zekerheid van de grondstofvoor-
ziening, de oogstplanning en de invloed op de kwaliteit. De kwa-
liteit van de grondstof levert overigens voor de verwerkende in-
dustrie weinig problemen op. 
De meeste fabrieken zijn in of nabij een teeltgebied geves-
tigd. Echter door een zekere verschuiving van de teelt naar de 
Flevopolders is de ligging niet meer optimaal. 
In 1984 is een enquête gehouden bij een representatieve 
groep telers om enig inzicht te krijgen in de produktie- en af-
zetstructuur van conservengroenten (Baris, 1988). In tabel 3.8 
staat voor een aantal extensieve vollegrondsgroenten de afzet 
weergegeven naar verschillende categorieën afnemers. 
Uit tabel 3.8 blijkt dat vooral bij peen en stamslabonen de 
verzendhandel (commissionairs) een belangrijk aandeel heeft. Met 
uitzondering van spinazie wordt van de genoemde gewassen nog een 
aanzienlijk deel via de veiling naar de versmarkt afgezet. De af-
zet is voor het merendeel contractueel vastgelegd hetgeen va-
rieert van 80Ï van het areaal bij waspeen tot 40% voor winter-
peen. Contractonderhandelingen vinden veelal gezamenlijk plaats 
met uitzondering van winterpeen. De gezamenlijke onderhandelingen 
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Tabel 3.8 Afzet van een aantal vollegrondsgroentegewassen in ge-










































Bron: Baris, 1988. 
worden gevoerd door de Commissie Vollegrondsgroente Akkerbouwbe-
drijven (COVA) met de conservenfabrikanten. Dit overleg resul-
teert overigens zelden tot een gezamenlijk afsluiten van een con-
tract. 
In de contracten van de teler met de verwerker of verzend-
handelaar is in het algemeen een vaste prijs per kg vastgelegd, 
soms met een maximum hoeveelheidslimiet. Er komen op de prijs 
correcties voor met betrekking tot produkteigenschappen en tarra. 
Het risico bij het mislukken van de teelt liggen voor een niet 
onbelangrijk deel bij de teler. 
De teelttechnische aspecten worden veelal aan de teler over-
gelaten en vrijwel de meeste werkzaamheden tijdens de groei wor-
den door de teler uitgevoerd. De oogstwerkzaamheden worden vrij-
wel altijd door de contractant uitgevoerd. Bij tuinbonen neemt de 
contractant ook altijd de zaaiwerkzaamheden voor zijn rekening. 
Ook bij waspeen (2/3 van het areaal) en stamslabonen (1/2 van het 
areaal) is dit voor een groot deel het geval. 
De kwaliteitsbewaking door de contractant ligt in de be-
voegdheid het ras te bepalen, bepaalde teeltwijzen uit te voeren, 
in de teeltbegeleiding en in het bepalen van de oogstdatum. 
In het algemeen bestaat er een langdurige relatie tussen een 
teler en afnemer. 
3.4 Ontwikkelingen van intensieve vollegrondsgroenten op akker-
bouwbedrijven 
In paragraaf 3.3 is aangegeven dat 80-85% van het areaal 
vollegrondsgroenten op akkerbouwbedrijven bestaat uit de groep 
extensieve vollegrondsgroenten. Dit betekent dat 15-202 van het 
areaal wordt ingenomen door andere gewassen. In tabel 3.9 is het 
areaal van deze gewassen weergegeven over de periode 1980-1988. 
Deze gewassen kunnen, met uitzondering van groentezaden, 
worden ingedeeld in de groep intensieve vollegrondsgroenten. Deze 
groep intensieve vollegrondsgroenten neemt 152 van het areaal 
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Tabel 3.9 Areaal (ha) van intensieve vollegrondsgroenten op ge-




































































































*) Ha getrokken wortels. 
vollegrondsgroenten op akkerbouwbedrijven in beslag. In de perio-
de 1980-1988 is dit percentage nagenoeg constant gebleven. Groen-
tezaden nemen 3-5? van het areaal in beslag. 
Binnen de groep intensieve vollegrondsgroenten is spruitkool 
wat betreft areaal het belangrijkste gewas. Ook de groep overige 
gewassen is relatief groot en vertoont een enigszins stijgende 
lijn. Broccoli, bleekselderij en knolvenkel zijn sterke groeiers 
in deze groep, waarbij met name broccoli ook op akkerbouwbedrij-
ven een behoorlijke groei te zien geeft. 
In bijlage 12 staat het aandeel in procenten van het totaal 
areaal intensieve gewassen weergegeven. Hieruit blijkt dat 5Z van 
het areaal intensieve vollegrondsgroenten op akkerbouwbedrijven 
wordt geteeld en dat dit aandeel in de periode 1980-1988 constant 
blijft. Relatief gezien is er dus geen toename van het areaal in-
tensieve vollegrondsgroentegewassen op akkerbouwbedrijven. Ook 
wanneer de gewassen afzonderlijk worden bekeken zijn geen grote 
verschuivingen te constateren. Slechts de groep "overige" geeft 
een stijging van het aandeel te zien over de periode 1980-1988. 
Opvallend is dat ook het aandeel witloftrek op akkerbouwbedrijven 
niet stijgt, terwijl het aandeel op gespecialiseerde vollegronds-
groentebedrijven steeg van 651 in 1983 naar 75% in 1988. De ster-
ke groei van het witlofareaal heeft dus plaats gevonden op de ge-
specialiseerde vollegrondsgroentebedrijven. Echter gespeciali-
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seerde akkerbouwbedrijven kunnen van bedrijfstypering veranderen 
wanneer op wat grotere schaal vollegrondsgroenten in het teelt-
plan worden opgenomen. Een verschuiving naar gemengde volle-
grondsgroente/akkerbouwbedrijven of naar gespecialiseerde volle-
grondsgroentebedrijven kan het gevolg zijn. De beschreven ontwik-
kelingen op gespecialiseerde akkerbouwbedrijven moet derhalve 
worden aangevuld met de eventueel optredende verschuivingen naar 
andere bedrijfstypen. 
3.5 Bedrij fstype verschuivingen 
In paragraaf 3.1 is reeds aangegeven aangegeven dat bedrij-
ven worden ingedeeld op basis van sbe-aandelen van de verschil-
lende bedrijfsonderdelen. Wanneer nu bijvoorbeeld in het teelt-
plan van een gespecialiseerd akkerbouwbedrijf een aantal ha van 
een vollegrondsgroentegewas, met een relatief hoog aantal sbe per 
ha, wordt opgenomen is het mogelijk dat het sbe-aandeel van de 
akkerbouwgewassen beneden de 60Z van het totaal aantal sbe komt. 
In dat geval verdwijnt dit bedrijf uit "beeld" omdat tot op heden 
slechts is gekeken naar de ontwikkelingen op gespecialiseerde ak-
kerbouwbedrijven. Voor het verkrijgen van een totaal plaatje is 
het echter wel belangrijk zicht te krijgen op de omvang van deze 
verschuivingen. Met name wanneer kleine akkerbouwbedrijven een 
aantal ha intensieve vollegrondsgroentegewassen in het teeltplan 
opnemen vindt een dergelijke verschuiving snel plaats. 
Deze verschuivingen kunnen worden bestudeerd aan de hand van 
jaarlijks te construeren bedrij fstype-overgangsmatrices aan de 
hand van de gegevens uit de landbouwtelling in mei van het CBS 
(De Jager, 1989). Om de overgangen tussen gespecialiseerde akker-
bouwbedrijven en gespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijven te 
bestuderen zijn de volgende bedrijfstypen onderscheiden: 
gespecialiseerde akkerbouwbedrijven zonder vollegrondsgroen-
ten (AAz); 
gespecialiseerde akkerbouwbedrijven met vollegrondsgroenten 
(AAo); 
gemengde vollegrondsgroente/akkerbouwbedrijven (OA); 
gespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijven met akkerbouw 
(00a); 
gespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijven zonder akker-
bouw (OOz). 
In figuur 3.4 staan de ontwikkelingen aangegeven van het 
aantal bedrijven van bovengenoemde bedrijfstypen over de periode 
1980-1988. 
Uit figuur 3.4 blijkt dat het aantal gemengde vollegronds-
groente/akkerbouwbedrijven veel kleiner is dan de overige onder-
scheiden typen en dat het aantal zich nauwelijks wijzigt. Bij de 
gespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijven wordt het aandeel 
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Figuur 3.4 Aantal gespecialiseerde akkerbouwbedrijven met volle-
grondsgroenten (AAo), gemengde vollegrondsgroente/ak-
kerbouwbedrijven (OA) en gespecialiseerde volle-
grondsgroentebedrijven met en zonder akkerbouw (OOa 
en OOz) in de periode 1980-1988 
drijfstypen zonder akkerbouw, maar ligt het absolute aantal be-
drijven nog steeds hoger. Het totaal aantal gespecialiseerde vol-
legrondsgroentebedrijven vertoont een dalende tendens, terwijl 
het gemiddeld areaal per bedrijf stijgt (De Jager, 1989). 
Het is nu echter van belang te weten welke verschuivingen 
zich hebben voorgedaan van akkerbouwbedrijven richting gemengde 
vollegrondsgroente/akkerbouwbedrijven en gespecialiseerde volle-
grondsgroentebedrijven. In bijlage 13 staan deze netto aantallen 
bedrij fstype-overgangen weergeven over de periode 1980-1988. 
Hieruit blijkt dat de bedrijfstype-overgangen AAz-AAo; AAo-OA; 
0A-00a en 00a-00z het meest belangrijk zijn. Dit betekent dat be-
drijf stypewijzigingen geleidelijk plaatsvinden via stapsgewijze 
veranderingen in het teeltplan. 
In tabel 3.10 is het aantal bedrijfstype-overgangen uitge-
drukt in percentage van het totaal aantal bedrijven in het voor-
gaande jaar. 
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Tabel 3.10 Netto-wijzigingen in aantal gespecialiseerde akker-
bouwbedrijven met vollegrondsgroenten en gespeciali-
seerde vollegrondsgroentebedrijven als gevolg van 
verschillende bedrij fstype-overgangen in percentage 
van aantal bedrijven in voorgaande jaar over de pe-
riode 1980-1988 
Jaar AAo 00a 
AAo->AAz(-)/ AAo->0A(-)/ 00a->0A(-)/ 00a->00z(-)/ 














































AAz - gespecialiseerde akkerbouwbedrijven zonder vollegronds-
groenten; AAo - idem met vollegrondsgroenten; OA - gemengde vol-
legrondsgroente/akkerbouwbedrijven; 00a - gespecialiseerde volle-
grondsgroentebedrijven met akkerbouw; OOz - idem zonder akker-
bouw. 
Uit tabel 3.10 blijkt dat het aantal akkerbouwbedrijven dat 
vollegrondsgroenten in het teeltplan opneemt sterk fluctueert van 
jaar tot jaar. In totaal over de periode 1980-1988 stijgt het 
aantal akkerbouwbedrijven met vollegrondsgroenten met 21% (451 
bedrijven) als gevolg van deze overgang. Deze verschuivingen be-
palen vrijwel volledig de fluctuaties in het totaal aantal akker-
bouwbedrijven met vollegrondsgroenten. De verschuiving richting 
gemengde vollegrondsgroente/akkerbouwbedrijven is veel kleiner en 
fluctueert veel minder sterk. Over de periode 1980-1988 daalt het 
aantal akkerbouwbedrijven met vollegrondsgroenten met 6Z (129 be-
drijven) als gevolg van deze verschuiving. 
Vanuit de groep van gemengde vollegrondsgroente/akkerbouwbe-
drijven is vervolgens een verschuiving richting gespecialiseerde 
vollegrondsgroentebedrijven met akkerbouw (00a) waar te nemen. 
Het aantal 00a bedrijven stijgt met 7% (149 bedrijven) over de 
periode 1980-1988 als gevolg van een verschuiving vanaf het ge-
mengde bedrijfstype. Vervolgens is er de laatste vijf jaar ook 
nog tendens waar te nemen dat 00a bedrijven akkerbouwgewassen to-
taal uit het teeltplan verwijderen. 
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De doorstroom vanuit akkerbouwbedrijven naar gespecialiseer-
de vollegrondsgroentebedrijven is van een beperkte omvang. Minder 
dan IX van de gespecialiseerde. 
In het kader van dit onderzoek is het belangrijk te consta-
teren dat in de periode 1980-1988 6Z van de akkerbouwbedrijven 
zijn verschoven richting gemengd vollegrondsgroente/akkerbouwbe-
drijven. Vervolgens moet worden bepaald welk areaal vollegronds-
groenten daarmee jaarlijks uit de groep akkerbouwbedrijven "ver-
dwijnt". In bijlage 14 zijn de areaalverschuivingen bij bedrijven 
die overgaan van akkerbouwbedrijven naar gemengd vollegronds-
groente/akkerbouwbedrijven weergegeven voor een drietal jaren. 
Hieruit blijkt dat de bedrijven die deze verschuiving maken ge-
middeld 3,8 ha vollegrondsgroenten telen en daar 2,2 ha volle-
grondsgroenten aan toevoegen. Wanneer aangenomen wordt dat de be-
drijven die in de tegenovergestelde richting verschuiven ongeveer 
dezelfde gemiddelde oppervlakte vollegrondsgroenten hebben, ver-
schuift in de periode 1980-1988 een 490 ha vollegrondsgroenten 
(129 bedrijven met gemiddeld 3,8 ha) uit de groep akkerbouwbe-
drijven als gevolg van een verschuiving richting gemengde volle-
grondsgroente/akkerbouwbedrijven. Ten opzichte van het areaal in 
1980 betekent dit een daling van 6Z. Met name opname van witlof-
wortel, stamslabonen en spruitkool en in de laatste jaren ook 
was-/bospeen en winterpeen spelen een grote rol bij deze ver-
schuiving van bedrij fstype (bijlage 14). 
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4. Economische evaluatie 
4.1 Ontwikkeling van de rentabiliteit en arbeidsopbrengst op ak-
kerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven 
De belangstelling vanuit de akkerbouwsector voor de volle-
grondsgroenteteelt is met name een gevolg van de slechte be-
drijfsresultaten gedurende de laatste jaren. Het is echter maar 
de vraag of vollegrondsgroenten een bedrijfseconomisch gunstig 
alternatief kunnen bieden. Ook in de vollegrondsgroentesector 
zijn namelijk de rentabiliteitscijfers erg laag. In de tabellen 
4.1 en 4.2 staan de ontwikkelingen van respectievelijk de renta-
biliteit en de arbeidsopbrengst voor zowel vollegrondsgroentebe-
drijven (Mulder, 1989) als akkerbouwbedrijven (Douma en Poppe, 
1987; Foppe, 1989) weergegeven. De cijfers voor zowel de volle-
grondsgroente- als akkerbouwbedrijven zijn representatief voor 
alle gespecialiseerde bedrijven groter dan 79 sbe. Het onder-
scheid tussen groot en klein akkerbouwbedrijf is gemaakt bij 158 
sbe, een maat voor een bedrijf met een produktieomvang voor een 
volwaardige arbeidskracht en wat ongeveer 30 ha groot is. 
Wanneer de gemiddelde rentabiliteit van alle akkerbouw- en 
vollegrondsgroentebedrijven wordt vergeleken blijkt dat in de pe-
riode 1976-1986 de rentabiliteit op vollegrondsgroentebedrijven 
ruim tien punten lager ligt. Ook in de laatste drie jaar ligt de 
gemiddelde rentabiliteit op vollegrondsgroentebedrijven lager, 
echter het verschil is aanzienlijk kleiner. Dit wordt veroorzaakt 
door de scherpe daling van de rentabiliteitscijfers op de akker-
bouwbedrijven in de laatste drie jaar. De grotere akkerbouwbe-
drijven hebben een betere rentabiliteit dan de kleinere. Dit kan 
worden toegeschreven aan de lagere kosten van arbeid en kapitaal 
per hectare. De grote akkerbouwbedrijven hebben gemiddeld een 
iets betere rentabiliteit dan de gespecialiseerde vollegronds-
groentebedrijven, de kleine een gelijkwaardige tot een iets lage-
re. Het rentabiliteitsniveau van de akkerbouwbedrijven in de 
kleigebieden lag in de periode 1976-1986 beduidend hoger dan in 
de Veenkoloniën, de laatste drie jaren liggen de rentabiliteits-
cijfers van beide gebieden op een gelijkwaardig niveau. Vanwege 
het geringe aantal bedrijven in het boekhoudnet is het niet moge-
lijk voor de vollegrondsgroentesector een regionale opsplitsing 
te maken. In bijlage 15 zijn de rentabiliteitscijfers voor 1985-
1987 ook voor vollegrondsgroentebedrijven opgesplitst naar grote 
en kleine bedrijven. Hieruit blijkt dat net als bij de akkerbouw-
bedrijven de rentabiliteit op de grotere bedrijven hoger uitvalt 
dan op de kleinere bedrijven. Een afzonderlijke vergelijking van 
de grotere en kleinere bedrijven akkerbouw- en vollegrondsgroen-
tebedrijven levert hetzelfde resultaat op dan wanneer de gemid-
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Wanneer gekeken wordt naar de arbeidsopbrengst per onderne-
mer ontstaat een iets ander beeld. De arbeidsopbrengst is het 
netto-bedrijfsresultaat vermeerderd met de arbeidskosten van de 
ondernemer. In de periode 1976-1986 ligt de arbeidsopbrengst op 
akkerbouwbedrijven ƒ 10.000-15.000 hoger dan op vollegrondsgroen-
tebedrijven. In de laatste drie jaren ligt echter de arbeidsop-
brengst op vollegrondsgroentebedrijven hoger, namelijk gemiddeld 
ƒ 6000,- per ondernemer. Dit ondanks een gemiddelde slechtere 
rentabiliteit. Dit kan worden verklaard door de hogere arbeidsin-
zet van de vollegrondsgroenteteler. Deze werkt namelijk gemiddeld 
2227 uur per jaar tegen 1951 uur voor de akkerbouwer. De uitein-
delijke uurbeloning voor deze geleverde arbeid is echter mager. 
Bij de vergelijking van deze twee groepen moet worden opge-
merkt dat op de gespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijven 
hoofdzakelijk intensieve vollegrondsgroenten worden geteeld. De 
gevolgen voor het bedrijfsresultaat van akkerbouwbedrijven van de 
opname van extensieve vollegrondsgroenten in het teeltplan zijn 
hiermee dus nog niet belicht. Wel kan worden aangegeven dat een 
overgang van akkerbouwbedrijven naar gespecialiseerde volle-
grondsgroentebedrijven bedrijfseconomisch gezien niet erg aan-
trekkelijk is. Dit nog afgezien van het feit dat de intensieve 
vollegrondsgroenteteelt op een vrijwel verzadigde markt opereert, 
waarbij een uitbreiding van het areaal nauwelijks tot de moge-
lijkheden behoort. 
4.2 Vollegrondsgroenten met groeikansen 
In hoofdstuk 2 zijn de marktperspectieven voor de extensieve 
vollegrondsgroenten weergegeven. 
Het areaal intensieve vollegrondsgroenten op akkerbouwbe-
drijven is beperkt (15Z van het totaal areaal vollegrondsgroenten 
op akkerbouwbedrijven) en bestaat voor 60Z uit spruitkool. De 
overige intensieve gewassen worden dus slechts in zeer geringe 
mate op akkerbouwbedrijven geteeld. Uit een trendanalyse van de 
toe- en afnames van de vraag naar een aantal vollegrondsgroenten 
over de periode 1970-1986 (Mulder, 1989) blijkt dat de binnen-
landse vraag naar asperges, prei, waspeen, spitskool, boerenkool, 
rode kool en chinese kool sterk is gestegen. De uitvoer van prei, 
winterpeen, chinese kool, spitskool, spinazie en witlof vertoon-
den ook een trendmatige groei. Ook een aantal "kleine gewassen" 
als broccoli, knolvenkel en ijsbergsla vertonen met name in de 
periode 1980-1986 een sterke groei in de handelsproduktie (FGF, 
1983-1988). Van deze genoemde Produkten is te verwachten dat een 
beperkte groei van het areaal mogelijk is. Op de korte termijn 
zal deze areaalgroei van genoemde intensieve vollegrondsgroenten 
zich nauwelijks op akkerbouwbedrijven voltrekken. Echter op de 
langere termijn, wanneer voor bepaalde gewassen verdere ontwikke-
lingen op het gebied van de mechanisatie plaatsvinden, zullen 
een aantal teelten gemakkelijker inpasbaar worden op akkerbouw-
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bedrijven en daar in toenemende mate geteeld worden. Een derge-
lijke ontwikkeling is te voorzien bij prei en een aantal sluit-
kool soorten. 
4.3 Bedrijfseconomische aspecten 
Bij de samenstelling van het bouwplan spelen vele factoren 
een rol (paragraaf 3.3.5). Het saldo van de verschillende activi-
teiten is een van deze factoren. In tabel 4.3 is een vergelijking 
gemaakt tussen de saldi van bestaande akkerbouwgewassen en van de 
extensieve vollegrondsgroenten. Bij het bepalen van deze saldi is 
uitgegaan van de gegevens uit Kwantitatieve Informatie voor de 
akkerbouw en de groenteteelt in de vollegrond (Kwantitatieve In-
formatie, 1989). De saldi zijn berekend bij eigen mechanisatie, 
waarbij loonwerk specifieke handelingen als maaidorsen, loofklap-
pen, rooien, oprapen en precisiezaaien in het saldo zijn verre-
kend. Voor de extensieve vollegrondsgroenten is aangenomen dat 
alle oogst werkzaamheden in loonwerk wordt uitgevoerd. 
In paragraaf 3.3.5 is reeds vermeld dat wanneer vollegronds-
groenten in het teeltplan worden opgenomen dit ten koste van tar-
Tabel 4.3 Saldi per ha van een aantal akkerbouwgewassen en ex-
tensieve vollegrondsgroenten voor kleigebieden (gemid-
delde van saldi voor Noordelijk, Centraal en Zuidwest 


















































we gaat. Uit tabel 4.3 blijkt dat met uitzondering van spinazie 
de saldi van alle extensieve vollegrondsgroenten boven het saldo 
van tarwe liggen zodat deze vervanging in bedrijfseconomisch op-
zicht gunstig is. Maar ook spinazie geeft nog een beter resul-
taat, omdat deze als voor- of nateelt in het teeltplan ingepast 
kan worden. Het saldo van suikerbieten, consumptie-aardappelen en 
zaaiuien is aantrekkelijk en ligt hoger dan dat van stamslabonen 
en tuinbonen. Het saldo van de gewassen met groeimogelijkheden 
(schorseneren, waspeen, winterpeen en witlofwortel) is hoog in 
vergelijking met de traditionele akkerbouwgewassen. 
De saldi van de intensieve gewassen met groeimogelijkheden 
liggen allen ruim boven de saldi van de traditionele akkerbouwge-
wassen en variëren van ƒ 5500,- voor rode kool (contractteelt) 
tot f 25000,- voor asperges. Hierbij moet worden gerealiseerd dat 
de saldi van het merendeel van deze gewassen zijn gebaseerd op 
een bedrijfsvoering op een gespecialiseerde vollegrondsgroentebe-
drijven. 
Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat de saldi van 
de vollegrondsgroentegewassen in het algemeen hoger liggen dan 
van de traditionele akkerbouwgewassen en dat hier dus geen belem-
mering ligt wat betreft de opname van vollegrondsgroenten in het 
teeltplan. 
Bij een aantal gewassen heeft de toename van het areaal of 
een verdergaande extensivering van deze teelt reeds geleid tot 


























































Bron: Kwantitatieve Informatie 1989/1990. 
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een aanzienlijke daling van het saldo (spinazie, waspeen en win-
terpeen). Een verdere extensivering van een aantal intensieve ge-
wassen zal dan ook tot een daling van desbetreffende saldi lei-
den. 
Naast het saldo speelt ook de arbeidsbehoefte een grote rol 
bij de mogelijkheden vollegrondsgroenten in het teeltplan op te 
nemen. In tabel 4.4 zijn de normatieve arbeidsuren per ha per 
jaar voor de verschillende akkerbouw- en vollegrondsgroentegewas-
sen weergegeven. Net als bij de saldo berekeningen is uitgegaan 
van eigen mechanisatie met uitzondering van de loonwerkspecifie-
ke handelingen. De arbeidsbehoefte van alle extensieve volle-
grondsgroenten is berekend exclusief oogstwerkzaamheden. De ar-
beidsbehoefte van intensieve vollegrondsgroenten is weergeven in-
clusief oogst en aflevering, omdat in de huidige situatie deze 
Produkten hoofdzakelijk via de veiling worden afgezet en de teler 
zelf vaak meermalen oogst. 
De arbeidsbehoefte van de extensieve vollegrondsgroenten 
ligt met uitzondering van knolselderij en schorseneren in de orde 
van grootte van de traditionele akkerbouwgewassen. Bij schorsene-
ren is relatief veel arbeid nodig voor het onkruidvrij houden, 
bij knolselderij vraagt het planten veel tijd in het voorjaar. De 
opname van intensieve vollegrondsgroenten vraagt per ha aanzien-
lijk meer arbeid waarbij vooral de oogst en aflevering aanzien-
lijk meer arbeid vraagt dan bij de extensieve gewassen. Het tijd-
stip in het jaar waarop de arbeid ingezet moet worden varieert 
per gewas en per teelt binnen het gewas (vroege en late teelten) 
en bepaalt voor een groot deel de inpasbaarheid van vollegronds-
groenten op het akkerbouwbedrijf. Deze inpasbaarheid wat betreft 
arbeid en teelttechnische aspecten kan in meer detail onderzocht 
worden middels een programmeringsstudie. Enige jaren geleden zijn 
een tweetal van dergelijke programmeringsstudies uitgevoerd (Van 
Ast en Lalkens, 1978; Van Ast, 1982). In deze studies ligt de na-
druk op de extensieve vollegrondsgroentegewassen en spruitkool. 
Uit deze studies blijkt dat in de meeste situaties opname van ex-
tensieve vollegrondsgroenten in het teeltplan tot een beter be-
drijfseconomisch resultaat leidt. Ook wanneer rekening wordt ge-
houden met de grotere spreiding van de kg-opbrengsten van de ver-
schillende vollegrondsgroentegewassen, leidt dit nog tot een ho-
gere arbeidsopbrengst dan bij teeltplannen zonder vollegronds-
groenten. In een van deze studies (Van Ast en Lalkens, 1978) wor-
den een aantal punten genoemd ten aanzien van het bedrijf en de 
ondernemer waarmee rekening moet worden gehouden bij de opname 
van (extensieve) vollegrondsgroenten in het teeltplan op akker-
bouwbedrijven: 
goed ontsloten percelen met een goede grondontwatering moe-
ten aanwezig zijn; 
kunstmatige beregening met water van goede kwaliteit is 
noodzakelijk, met name voor de nateelten; 
uitbreidingsmogelijkheden van groente-areaal beperkt; 
afstand van bedrijf tot verwerkende industrie kan van belang 
zijn voor het verkrijgen van contracten; 
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het telen van vollegrondsgroente vereist veel vakmanschap; 
ondernemer moet flexibel zijn om teeltplan tijdig aan te 
passen aan de aangeboden contracten; 
vollegrondsgroenteteelt brengt veel arbeidsorganisatorisch 
werk met zich mee. 
Uitgezonderd spruitkool, komen intensieve vollegrondsgroen-
ten tot op heden slechts in zeer beperkte mate op akkerbouwbe-
drijven voor. Naast de hoge arbeidsbehoefte, zijn aspecten als 
vereiste specifieke vakkennis, de afzet via de veiling van een 
dagvers produkt, de benodigde aandacht voor de kwaliteit van het 
produkt en de relatief grote hoeveelheid handwerk die er toe bij-
dragen dat de intensieve vollegrondsgroenteteelt niet in de hui-
dige bedrijfsstructuur van akkerbouwbedrijven past. 
Als gevolg van een stringenter milieubeleid zullen een aan-
tal teelten in een ruimere vruchtwisseling moeten plaats vinden 
dan thans het geval is. Dit vanwege de noodzaak het gebruik aan 
grondontsmettingsmiddelen terug te dringen. Het is echter niet 
waarschijnlijk dat dit een toename van het areaal vollegronds-
groenten op akkerbouwbedrijven tot gevolg zal hebben. Gezien de 
moeilijke inpasbaarheid van deze intensieve gewassen op akker-
bouwbedrijven ligt het meer voor de hand dat grondruilconstruc-
ties met van onder andere akkerbouwbedrijven met gespecialiseerde 
vollegrondsgroentebedrijven zullen ontstaan. 
4.4 Ontwikkelingen bij de afzet 
Afzet is met name bij intensieve vollegrondsgroenten een ar-
beidsintensief proces, wat gedurende een bepaalde tijd dagelijks 
arbeid vraagt. Grotendeels worden deze Produkten via de veiling 
afgezet. In het algemeen hebben akkerbouwers geen binding met een 
veiling en is de afstand tot de veiling groot, omdat deze in 
tuinbouwcentra zijn gevestigd. De laatste jaren zijn er echter 
een aantal nieuwe ontwikkelingen gaande die de de afzet voor een 
dagvers produkt op de akkerbouwbedrijven kunnen vergemakkelijken. 
Allereerst is er een ontwikkeling van een toenemende con-
tractteelt voor de detailhandel. Het betreft hier vollegronds-
groenten die traditioneel via de veiling verhandeld worden. Een 
grootwinkelbedrijf contracteert op deze manier reeds 1800 ha vol-
legrondsgroenten. De contractant verzorgt het zaad, het zaaien, 
de oogst (inclusief personeel) en eventueel de verwerking. De ak-
kerbouwer verzorgt de grondbewerking en gewasbescherming. De 
prijs ligt vast en is afhankelijk van de te leveren kwaliteit. 
Het teeltrisico ligt grotendeels bij de akkerbouwer en is aan-
zienlijk groot. Voor de grootwinkelbedrijven is dit een aantrek-
kelijke vorm, omdat grote schommelingen van de inkoopprijs worden 
vermeden en een betere planning (van bijvoorbeeld speciale ac-
ties) mogelijk is. De afzet van een aantal produkten buiten de 
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veiling om kan voor de telers op de lange termijn echter tot een 
minder optimale prijsvorming leiden. 
In Groningen en Friesland worden vollegrondsgroenten op con-
tract geteeld met een particulier verwerkings- en afzetbedrijf 
die produkten afzet bij enkele grootwinkelbedrijven en een aantal 
andere afnemers. Dit bedrijf stelt plantschema, ras en tijdsplan-
ning op en neemt alle oogstkosten (inclusief fust) voor zijn re-
kening. In oktober wordt in overleg met de telersgroep de con-
tractprijzen vastgesteld. In 1989 werd er in deze twee provincies 
op deze wijze circa 200 ha ijsbergsla, 100 ha broccoli, 90 ha 
bloemkool en 180 ha winterpeen geteeld. De ijsbergsla wordt al-
leen op grote akkerbouwbedrijven geteeld (30-60 ha), de andere 
gewassen komen ook op kleinere bedrijven voor die reeds volle-
grondsgroenten telen. Na een spectaculaire groei trad in 1989 een 
stabilisatie op van dit contractareaal. 
Vormen van contractveilen en termijnveilen zijn tot op heden 




Modelstudies van de verwachte areaalontwikkelingen in de 
vollegrondsgroenteteelt geven een stabilisatie aan van het volle-
grondsgroente-areaal aan in 1995 ten opzichte van 1985 (Douw, 
1987). In deze studie is zowel uitgegaan van een jaarlijkse af-
zetstijging van IX in de periode 1985-1995, als van een jaarlijk-
se produktiestijging per ha van IX. 
Wanneer de areaalontwikkelingen over de periode 1980-1988 
worden bekeken kan een licht stijgende trend worden geconsta-
teerd. Het totale areaal vollegrondsgroenten zou, wanneer deze 
trend tot in 1993 wordt doorgetrokken, uitkomen tussen de 45000 
en 47000 ha. Hieruit kan worden geconcludeerd dat er in Nederland 
maar in zeer beperkte mate ruimte is voor enige groei van het to-
taal areaal vollegrondsgroenten. 
Ook het vollegrondsgroente-areaal op akkerbouwbedrijven 
volgt deze licht stijgende trend van het totaal areaal volle-
grondsgroenten, zij het met veel grotere fluctuaties. De verwach-
ting is dat wanneer voor een aantal teelten een toenemende mecha-
nisering van werkzaamheden plaatsvindt en alternatieve afzet-
structuren naast of binnen de veiling tot stand komen, een ver-
schuiving van areaal van gespecialiseerde vollegrondsgroentebe-
drijven naar akkerbouwbedrijven kan plaatsvinden. Hierdoor zou 
het areaal vollegrondsgroenten op akkerbouwbedrijven kunnen stij-
gen ten koste van het areaal op andere bedrijfstypen. Wanneer 
wordt verondersteld dat 10X van het huidige areaal op gespeciali-
seerde vollegrondsgroentebedrijven zou verschuiven zou dat een 
extra stijging van 1700 ha vollegrondsgroenten op akkerbouwbe-
drijven kunnen betekenen. Uitgaande van een gemiddelde van 4 ha 
vollegrondsgroenten per akkerbouwbedrijf zou dat voor 3X van het 
huidige aantal akkerbouwbedrijven zonder vollegrondsgroenten mo-
gelijkheden bieden. Het ligt echter meer voor de hand dat akker-
bouwers die nu reeds vollegrondsgroenten in het teeltplan hebben 
dit extra areaal grotendeels voor hun rekening zullen nemen. 
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6. Conclusies 
1. De vollegrondsgroenteteelt opereert in West-Europa op een 
verzadigde markt. Dit geldt voor nagenoeg alle extensieve 
vollegrondsgroenten. Uitzonderingen zijn waspeen, winterpeen 
en witlofwortel. Alleen door verdringing van concurrerend 
aanbod kan het areaal van de andere extensieve gewassen nog 
groeien. Met name het gewas schorseneren heeft enige groei-
mogelijkheden. 
2. Voor een aantal intensieve vollegrondsgroentegewassen lijkt 
een kleine areaalgroei mogelijk: asperges, prei, spitskool, 
rode kool, chinese kool, broccoli, ijsbergsla en witlof. 
Voor een deel zal dit ten koste gaan van andere gewassen, 
maar voor het totaal areaal intensieve vollegrondsgroenten 
is een uitbreiding van het areaal te verwachten. Gezien het 
geringe aandeel van intensieve vollegrondsgroenten op akker-
bouwbedrijven zal deze groei zich in eerste instantie niet 
op akkerbouwbedrijven voltrekken. 
3. In 1988 heeft 15X van alle gespecialiseerde akkerbouwbedrij-
ven vollegrondsgroenten in het teeltplan opgenomen. Gemid-
deld werd 3,9 ha vollegrondsgroenten geteeld op een gemid-
deld areaal van 43,1 ha. Het betreft hier de grotere bedrij-
ven met 66X van de bedrijven met een bedrijfsomvang tussen 
de 130 en 500 sbe. In de meeste gevallen wordt slechts één 
vollegrondsgroentegewas geteeld. 
4. Het areaal vollegrondsgroenten op akkerbouwbedrijven bestaat 
voor 80X uit extensieve vollegrondsgroenten, voor 15X uit 
intensieve vollegrondsgroenten en voor 5X uit groentezaden. 
Deze verhoudingen zijn in de periode 1980-1988 nauwelijks 
gewijzigd. Het aantal akkerbouwbedrijven met vollegronds-
groenten en het geteelde areaal op akkerbouwbedrijven ver-
toont een licht stijgende trend. 
5. Als gevolg van een toename van het aandeel vollegrondsgroen-
ten in het teeltplan gaan over de periode 1980-1988 per sal-
do 6X van de akkerbouwbedrijven met vollegrondsgroenten naar 
gemengde vollegrondsgroente/akkerbouwbedrijven. 
6. Het aantal akkerbouwbedrijven dat jaarlijks vollegronds-
groenten in het teeltplan opneemt of juist weer afstoot va-
rieert van 350 tot 700. Deze grote wisselingen zijn nadelig 
voor de ontwikkeling van de benodigde vakkennis voor het te-
len van vollegrondsgroenten van goede kwaliteit. Voor een 
structurele groei van het areaal vollegrondsgroenten op ak-
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kerbouwbedrijven is het noodzakelijk dat vollegrondsgroenten 
op meer bedrijven een vaste plaats in het teeltplan krijgen 
zodat vakkennis en vakmanschap kunnen worden opgebouwd. 
Technische ontwikkelingen, met name een verdere mechanise-
ring van de oogst, kunnen een aantal intensieve gewassen een 
meer extensief karakter geven. Bij spruitkool heeft dit 
reeds plaatsgevonden en bij prei, ijsbergsla, broccoli, 
bleekselderij en verschillende koolsoorten is een dergelijke 
ontwikkeling ook te verwachten. Dit maakt de teelten voor de 
akkerbouw meer aantrekkelijk zodat een verschuiving gaat op-
treden van deze gewassen van gespecialiseerde vollegronds-
groentebedrijven naar akkerbouwbedrijven. Vooral de schaal-
voordelen van de grotere akkerbouwbedrijven zullen deze ont-
wikkeling kunnen stimuleren. Wel zal dit leiden tot een aan-
zienlijke daling van de saldi ten opzichte van de huidige 
niveau. Ontwikkelingen bij andere gewassen zoals peen en 
spruitkool hebben dat al aangetoond. 
De mate waarin deze ontwikkeling zich zal afspelen zal ech-
ter onder andere afhangen van de snelheid waarmee de be-
drijfsstructuur van gespecialiseerde vollegrondsgroentebe-
drijven verandert. Een versnelling van de sanering van klei-
nere bedrijven en/of een toename van de overgang van akker-
bouwbedrijven naar gespecialiseerde vollegrondsgroentebe-
drijven kan namelijk leiden tot een sterke groei van de ge-
middelde bedrijfsgrootte van gespecialiseerde vollegronds-
groentebedrijven (10-20 ha), zodat ook deze bedrijven van de 
schaalvoordelen kunnen profiteren. Dit zal kunnen gaan lei-
den tot een verdere integratie van de gespecialiseerde ak-
kerbouw met vollegrondsgroenten en het gespecialiseerde vol-
legrondsgroentebedrijf. 
Ontwikkelingen op het gebied van de afzet kunnen een enorme 
stimulans betekenen voor de vollegrondsgroenteteelt op ak-
kerbouwbedrijven. Een verdere versterking van de verwerkende 
industrie in Nederland of een uitbreiding van de contracten 
met de verwerkende industrie in België kunnen het areaal ex-
tensieve vollegrondsgroenten verder doen toenemen. Ook wan-
neer nieuwe afzetvormen zich verder ontwikkelen zoals de 
contractteelt voor grootwinkelbedrijven, contract- en ter-
mijnveilen kan dit leiden tot een verdere verschuiving het 
areaal van vollegrondsgroentebedrijven naar akkerbouwbedrij-
ven. 
In de periode 1976-1988 is de rentabiliteit van gespeciali-
seerde vollegrondsgroentebedrijven gemiddeld steeds lager 
geweest dan van akkerbouwbedrijven. De arbeidsopbrengst op 
vollegrondsgroentebedrijven ligt de laatste jaren echter ho-
ger dan op de akkerbouwbedrijven. De aanzienlijk hogere ar-
beidsinzet van de vollegrondsgroenteteler is hiervan de oor-
zaak. 
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10. De normatieve saldi van alle intensieve en extensieve volle-
grondsgroentegewassen liggen hoger dan de saldi van granen. 
Aangezien vollegrondsgroentegewassen in het bouwplan van 
akkerbouwbedrijven meestal gedeeltelijk de plaats van tarwe 
innemen is het saldo geen knelpunt voor het opnemen van vol-
legrondsgroenten in het teeltplan. Combinaties van andere 
factoren vormen wel knelpunten: 
- hogere arbeidsbehoefte van vollegrondsgroentegewassen; 
- tijdstip van arbeidsinzet vollegrondsgroenten conflicteert 
met akkerbouwgewassen; 
- afzet problemen (afhankelijk van aangeboden contract, vei-
ling te ver of geen binding met veiling); 
- telen van kwaliteit en spreiding van aanvoer (realiseren 
van goede prijs) wordt pas gerealiseerd nadat enige jaren 
ervaring met teelten is opgedaan (velen zijn dan reeds af-
gehaakt); 
- de nodige arbeidsorganisatie bij de teelt van vollegronds-
groentegewassen is een onbekend terrein voor de akker-
bouwer; 
- eisen ten aanzien van bodemgesteldheid en vruchtwisseling. 
11. De perspectieven voor vollegrondsgroenten op akkerbouwbe-
drijven zijn het beste in regio's waar reeds een kenniscen-
trum en een afzetstructuur voor vollegrondsgroenten aanwezig 
zijn. 
In Noord-Brabant en Limburg zijn er perspectieven voor 
schorseneer, was- en winterpeen, prei en wellicht asperge. 
In Flevoland zijn er goede perspectieven voor een verdere 
groei van het areaal was- en winterpeen en witlofwortel. De 
ontwikkeling van nieuwe teeltcentra als Groningen/Friesland 
en de Veenkoloniën zal met name afhangen van de afzetstruc-
tuur. Op dit moment is de omvang van de vollegrondsgroente-
teelt in deze gebieden nog zeer beperkt. In de Veenkoloniën 
groeit het areaal was- en winterpeen en spinazie. Alleen als 
aan de voorwaarde van een goede afzetstructuur kan worden 
voldaan zijn er perspectieven voor andere vollegrondsgroen-
tegewassen die nu in het Zuidelijk zandgebied zijn geconcen-
treerd. 
In Groningen/Friesland groeit met name het areaal ijsberg-
sla, broccoli. 
12. De komende vijf jaar is slechts een geringe stijging van het 
totaal areaal vollegrondsgroenten voorzien tot een niveau 
van 45000-47000 ha in 1993. Een deel van deze groei kan op 
akkerbouwbedrijven gerealiseerd worden, zeker wanneer onder 
een toenemende mechanisering van een aantal teelten en ver-
dere ontwikkelingen van alternatieve afzetstructuren een 
verschuiving van areaal van andere bedrijfstypen naar akker-
bouwbedrijven zal plaatsvinden. Een deel van deze groei zal 
plaatsvinden op akkerbouwbedrijven die reeds vollegronds-
69 
groenten telen. De ruimte voor toetredende akkerbouwers in 
de vollegrondsgroenteteelt is dus zeer beperkt en wordt ge-
schat op 2-3% van het aantal akkerbouwbedrijven dat nu nog 
geen vollegrondsgroenten teelt. 
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a) Schatting van Eurostat; b) Berekend. 
Bron: Eurostat, Plantaardige Produktie 
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Bijlage 2 Produkt ie van vollegrondsgroenten in de EG in de periode 1980-1987 







































































































































































































































































a) Schatting van Eurostat; b) Berekend. 
Bron: Eurostat, Plantaardige Froduktie. 
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Bijlage 3 Invoer van vollegrondsgroenten in de EG in de periode 1980-1987 in 
1000 ton 
Regio 
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Bron: EXMIS. De som van de afzonderlijke produkten kan door afrondingen afwijken 
van het totaal. 
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Bijlage 4 Uitvoer van vollegrondsgroenten in de EG in de periode 1980-1987 in 
1000 ton 
Regio 












































































































































































































































































































































































































































































































95 106 95 101 110 102 117 
94 106 95 101 110 102 117 
72 79 61 70 74 68 79 

















































































Bron: EXMIS. De som van de afzonderlijke produkten kan door afrondingen afwijken 
van het totaal. 
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Bijlage S Produkt ie en afzet van vollegrondsgroenten in de EG-lidstaten in de 
periode 1980-1986, per produkt 
Overzicht van de positie van de belangrijkste producenten, importeurs, expor-
teurs en afzetmarkten van doperwten: de ontwikkeling in de periode 1980-1986 en 





























































































































































++ : sterk stijgend; + : stijgend; - : stabiel; - : 
*) Schatting van Eurostat. 
Bron: Eurostat, Plantaardige Produktie; EXMIS; LEI. 
dalend; sterk dalend. 
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Bijlage 5 (le vervolg) 
Overzicht van de positie van de belangrijkste producenten, importeurs, expor-
teurs en afzetmarkten van snij- en sperziebonen: de ontwikkeling in de periode 



































































































































































++ : sterk stijgend; + : stijgend; - : stabiel; - : 
*) Schatting van Eurostat. 
Bron: Eurostat, Plantaardige Produktie; EXMIS: LEI. 
dalend; sterk dalend. 
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Bijlage 5 (2e vervolg) 
Overzicht van de positie van de belangrijkste importeurs en exporteurs van verse 






















++ : sterk stijgend; + : stijgend; « : stabiel; - : dalend; — : sterk dalend. 
Bron: EXMIS; LEI. 
Overzicht van de positie van de belangrijkste producenten, importeurs, expor-
teurs en afzetmarkten van verse schorseneren: de ontwikkeling in de periode 













































++ : sterk stijgend; + : stijgend; - : stabiel; - : dalend; — : sterk dalend. 
Bron: Eurostat, Plantaardige Produktie; PRIMAVERA: NIS; LEI. 
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Bijlage 5 (3e vervolg) 
Overzicht van de positie van de belangrijkste producenten, importeurs, expor-
teurs en afzetmarkten van verse peen: de ontwikkeling in de periode 1980-1986 en 








































































































+ : stijgend', - : stabiel; - : dalend; — : sterk dalend. 
*) Schatting van Eurostat. 
Bron: Eurostat, Plantaardige Produktie; EXMIS; LEI. 
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Bijlage 5 (4e vervolg) 
Overzicht van de positie van de belangrijkste producenten, importeurs, expor-
teurs en afzetmarkten van verse witlof: de ontwikkeling in de periode 1980-1986 































































++ : sterk stijgend; + : stijgend; - : stabiel; - : dalend; 
Bron: Eurostat, Plantaardige Produkt ie; EXMIS; LEI. 
sterk dalend. 
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Bijlage 5 (5e vervolg) 
Overzicht van de positie van de belangrijkste producenten, importeurs, expor-
teurs en afzetmarkten van spinazie: de ontwikkeling in de periode 1980-1986 en 











































































































++ : sterk stijgend; + : stijgend; - : stabiel; - : 
Bron: Eurostat, Plantaardige Produkt ie; EXMIS; LEI. 
dalend; sterk dalend. 
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Bijlage 5 (6e vervolg) 
Overzicht van de positie van de belangrijkste producenten, importeurs, expor-
teurs en afzetmarkten van asperges: de ontwikkeling in de periode 1980-1986 en 
































































































++ : sterk stijgend; + : stijgend; - : stabiel; - : dalend; — 
Bron: Eurostat, Plantaardige Produktiej EXMIS; LEI. 
sterk dalend. 
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Bijlage 5 (7e vervolg) 
Overzicht van de positie van de belangrijkste producenten, importeurs, expor-
teurs en afzetmarkten van verse prei: de ontwikkeling in de periode 1980-1986 



















































































++ : sterk stijgend; + : stijgend; - : stabiel; - : dalend; 
Bron: Eurostat, Plantaardige Froduktie; EXMIS; LEI. 
sterk dalend. 
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Bijlage 5 (8e vervolg) 
Overzicht van de positie van de belangrijkste importeurs en exporteurs van ver-
se rode en witte kool: de ontwikkeling in de periode 1980-1986 en de omvang in 
1986 in 1000 ton 




























++ : sterk stijgend; + 
Bron: EXMIS; LEI. 
alend; — : sterk dalend. 
Overzicht van de positie van de belangrijkste importeurs en exporteurs van ver-
se overige kool (verse kool minus bloemkool en rode en witte kool): de ontwikke-
ling in de periode 1980-1986 en de omvang in 1986 in 1000 ton 




































++ : sterk stijgend; + 
Bron: EXMIS; LEI. 
: stijgend; - : stabiel; dalend; sterk dalend. 
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Bijlage S (9e vervolg) 
Overzicht van de positie van de belangrijkste producenten, importeurs, expor-
teurs en afzetmarkten van spruitkool: de ontwikkeling in de periode 1980-1986 

















































































++ : sterk stijgend; + : stijgend; - : stabiel; - : dalend; — : sterk dalend. 
a) Uit exportgegevens van België en Nederland blijkt dat er ook bevroren spruit-
kool wordt geïmporteerd. Deze spruitkool is echter niet in dit cijfer opgenomen; 
b) Handelsgegevens voor bevroren spruitkool waren alleen beschikbaar voor België 
en Nederland. 
Bron: Eurostat, Plantaardige Produktie; EXMIS; FRIMAVERA; NIS; LEI. 
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Bijlage 6 Extensieve vollegrondsgroenten naar teeltwijze op basis van areaal 
per bedrijf in percentage van totaal areaal in 1988 
Gewas Intensief Extensief *) 
Knolselderij H I 89X 
Schorseneren 2Z 98X 
Spinazie 3IX 69X 
Stamslabonen 51 95X 
Tuinbonen 23X 77X 
Vas/bospeen 31 97X 
Winterpeen 26Z 74X 
Vitlofwortel 31 97X 
*) Areaalgrens waarbij intensieve en extensieve teeltwijze wordt onderscheiden 
verschilt per gewas; voor was- en bospeen ligt deze grens op 0,5 ha; voor knol-
selderij, schorseneren en witlofwortel ligt op 1,0 ha; voor stamslabonen, tuin-
bonen en winterpeen op 1,5 ha en voor spinazie op 2,0 ha. Een bedrijfsareaal on-
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Gemiddeld areaal per bedrijf (ha) en mutatie in gemiddeld areaal per 
bedrijf (ha) voor de belangrijkste gewassen voor bedrijven die om-
schakelen van gespecialiseerde akkerbouwbedrijven naar gemengde vol-
legrondsgroentebedrijven in 1981, 1984 en 1987 
1981-1982 1984-1985 1987-1988 












+ 0 , 1 
+ 0 , 5 
-
-
0 . 1 
-
0 , 1 
1 . 0 
_ 




+ 0 , 5 
+ 0 , 2 
+ 0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
-
0 , 6 
-
0 . 2 
-
+ 0 , 1 
-
+ 0 , 2 
+ 0 , 1 









Totaal (inclusief niet 
vermelde gewassen) 
1 .0 
0 , 1 
-
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 8 
3 , 8 
+ 0 , 2 
+ 0 , 1 
-




+ 0 , 5 
+ 1 , 6 
0 , 2 
-
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 . 4 
0 , 9 
3 . 9 
+ 0 , 2 
-
-
+ 0 , 6 
-
+ 0 , 3 
• 0 , 3 
+ 0 , 6 
+ 2 , 7 
0 . 2 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 5 
0 . 1 
0 . 3 
0 , 3 
0 , 6 
3 . 6 
-
+ 0 , 1 
-
+ 0 , 2 
-
+ 0 , 4 
+ 0 , 2 
+ 0 , 6 
+ 2 , 3 
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Bijlage 15 Opbrengsten per 100 gulden kosten op gespecialiseerde vollegronds-
groentebedrijven naar grootte-klasse in 1985, 1986 en 1987 
Jaar Kleiner dan 250 sbe Groter dan 250 sbe 
1985 70 84 
1986 66 71 
1987 77 93 
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